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Abstract 
I dette projekt undersøger vi i hvilken grad hovedformålene  med elreformen: forbrugersikkerhed, 
forsyningspligt, miljøbeskyttelse og samfundsøkonomi, er kompatible med underformålet om lavere 
elpriser til forbrugerne. Vi har undersøgt hvilke besparelser ikke-timemålte forbrugere i gennemsnit 
kan opnå ved at benytte sig af det frie elvalg.  Vi gennemgår hvordan de fire hovedformål udmøntes 
i elforsyningsloven og vurderer hvor kompatible de er med hinanden og med, underformålet om 
lavere priser.  Vi analyserer forbrugeradfærden blandt husstandene og vurderer i hvilken grad de har 
incitament til at skifte elleverandør. Til sidst ser vi på i hvilken grad forventningerne til elreformen 
er blevet indfriet, navnligt forventningen om generelt lavere priser.  
 
Vi konstaterer at elreformen ikke har ført til lavere priser for de danske forbrugere. Husstandenes 
udgifter er steget, og selv store forbrugere har kun opnået faste priser. Vi konkluderer at elreformen 
med den nuværende struktur ikke kan føre til lavere priser. Forsyningspligten gør det muligt for 
forbrugerne at blive forsynet med strøm uden reelt at tage stilling til en eludbyder, hvilket i sig selv 
er en barriere for konkurrencen.  Samtidig er besparelsespotentialet for lille til at de mindre 
forbrugere har tilstrækkeligt incitament til at skifte eludbyder. At blive aktiv forbruger indebærer en 
risiko for at betale mere end den forsyningspligtige pris.  At  fjerne forsyningspligten kan ikke 
garantere de nye aktive forbrugere lavere priser. Derfor vil en eventuel fjernelse af 
forsyningspligten alt andet lige stride med målet om forbrugerbeskyttelse. Husstandene især har 
begrænset besparelsespotentiale, dels fordi deres forbrug er mindre er mindre end virksomhedernes 
alt andet lige, dels fordi virksomhederne kan få godtgjort i al fald momsen og nogle af elafgifterne. 
At reducere elafgifterne ville komme i direkte konflikt med hensynet til miljøet. At omstrukturere  
elafgifterne ville være meningsløst fordi byrden vil bæres af alle led i forsyningskæden. Hvis 
elafgifterne blev reduceret så prissættelsen af forureningen var utilstrækkelig ville detføre til 
ekternaliteter i forbindelse med elproduktionen til skade for samfundsøkonomien.  
 
Det er vildledende at tale om konkurrence som midlet til lavere elpriser. Fuld konkurrence er en 
umulighed på elmarkedet, da elnettet er et naturligt monopol. Med frigørelsen af elmarkedet er det 
hensigten at elvirksomhederne skal være profitmaksimerende. Dette nødvendiggør streng regulering 
af netselskaberne, så de ikke misbruger deres monopolmagt. Dette er i sig selv en udgift som er et 
direkte resultat af reformen. 
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Problemfelt 
 
Liberalisering af elmarkedets effekt på priserne har været et omdiskuteret emne i det seneste stykke 
tid. Artikler om nye initiativer til at opnå lavere priser spænder fra fælles tilbudsøgning via 
forbrugerrådet (MetroXpress 8. maj 2012, 12),  strammere regulering fra det offentlige (Berlingske 
Business 24. april 2012, 06; Berlingske business 11. maj. 2012, 1 & 12), nye apparater fra 
eludbyderen Modkraft som kan sikre mere præcise målinger af husstandenes forbrug (Berlingske 
Business innovation 22. maj, 8-9) med mere. 
 
Reformerne af elmarkedet begyndte i 1999, og siden da er det gået stærkt. Handlen med el er blevet 
frigivet og fra 2003 kan alle forbrugere selv vælge egen eludbyder. Transport af el og produktion 
eller handel er blevet adskilt. Netselskaberne er blevet konsolideret. Energitilsynet er blevet oprettet 
for at sikre konkurrencen på elmarkedet og energinet.dk er oprettet som statsejet netvirksomhed der 
skal sikre forsyningen (Olsen og Larsen 2007, 58-59; Togeby, Larsen og Nimb 2011, 13; 
Elforsyningsloven LBK 297, 2012). De lavere priser har dog ladet vente på sig. Husstandenes priser 
er steget, og selv de største forbrugere i industrien har kun opnået nogenlunde faste priser siden 
reformen blev sat i værk (Togeby, Larsen & Nimb 2011, 5-7). 
 
Den danske reform af elmarkedet skal ses i lyset af tidligere liberaliseringer i Sverige, Norge og 
Finland, tidligst i Norge fra 1991. I 1996 oprettes en fælles elbørs for Norge og Sverige kaldet 
Nordpool. Finland indtræder i dette samarbejde i 1998, og Danmark indtræder i 2000, efter 
elreformen er sat i gang (Nord Pool 2012). Reformen i Danmark tager også udgangspunkt i et EU-
direktiv fra 1996 om oprettelsen af et indre marked for elektricitet, men går videre end påbudt fra 
EUs side (Folketingets Energiudvalgs betænkning om reformen BTL 234, 1998). 
 
Ved reformens start bestod det danske elmarked af en række lokale monopoler, som samarbejde på 
tværs af regioner og indkorporerede produktion, transmission og salg af el i deres aktiviteter. Disse 
virksomheder var enten kommunalt ejede, eller forbrugerejede andelsselskaber, som ultimativt 
samarbejdede i selskaberne Elsam og Elkraft, som forsynede henholdsvis Vest- og Østdanmark. 
Størstedelen af reguleringen af elsektoren bestod i 1998 af miljøregulering samt visse regler som 
skulle sikre forsyningen. Daværende miljø- og energiminister Svend Auken var ikke videre 
begejstret for reformarbejdet, og udtalte senere  ”Havde vi i Danmark liberaliseret, hvis vi ikke var 
tvunget til det af omgivelserne? Mit svar er klart nej!” (Olsen og Larsen 2007, 57-59). Den danske 
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højrefløj var dog anderledes entusiastisk, og med det brede forlig som førte til vedtagelsen 
elreformen blev liberalisering en del af reformens hovedtiltag (BTL 234, 1998). 
 
Det frie elvalg indførtes gradvist, startende med de største forbrugere. (Togeby, Larsen og Nimb 
2011, 13). Med adskillelsen af transport af el og produktion/handel blev de3r indført stram 
regulering af transportdelen, som skulle give incitament til at effektivisere på denne del af 
elsektoren, som ikke var blevet markedsgjort. Blandt andet indførtes indtægtsrammer som satte loft 
over netselskabernes indtjening. Ideen var at man ved løbende at reducere indtægtsrammerne kunne 
presse netselskaberne til at effektivisere. Dette blev suppleret med benchmarking af de enkelte 
netselskaber med deraf følgende individualiserede krav om effektivisering. De første forsøg med 
incitamentsregulering var imidlertid ikke særligt velfungerende, og blev derfor indstillet i starten af 
2004. (Moll Sørensen 2012, 22-26) Ved udgangen af 2004 oprettedes energinet.dk (dengang 
Energinet Danmark) til at administrere de danske højspændingsnet (Lov om Energinet Danmark, 
2004, §§1-4), og incitamentsreguleringen blev omstruktureret (Moesgaard 2012, 12-21). 
 
I den gældende lovgivning for elsektoren er indskrevet fire hovedhensyn: Forsyningssikkerhed, 
samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Som underprioritet skal loven ”inden for denne 
målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på 
forvaltningen af elsektorens værdier.“ For så vidt det er i overenstemmelse med disse mål skal loven 
også ”fremme en bæredygtig energianvendelse […] sikre en effektiv anvendelse af økonomiske 
ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.” 
(Bekendtgørelse af lov om elforsyning 2012, §1) Det er disse hensyns effekt på mulighederne for 
lavere priser som er omdrejningspunktet for dette projekt, og som har mundet ud i følgende 
problemformulering. 
Problemformulering 
 
Hvilke hensyn ligger bag reformen af den danske elsektor, og hvad betyder det for mulighederne for 
at sikre forbrugerne lavere elpriser? 
 
Underspørgsmål 
 
1. Hvilke hensyn ligger bag elreformen? 
2. Hvor god overensstemmelse er der mellem disse hensyn? 
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3. Hvilken effekt har reguleringen af den danske elsektor på elpriserne? 
4. Hvilke barrierer er der for at husstande kan træffe et informeret valg af eludbyder? 
5. Hvilken betydning har husstandenes forbrugeradfærd for konkurrencen på detailmarkedet? 
6. Hvilken besparelse kan en forbruger opnå ved at gå fra passivt til aktivt forbrug, alt andet 
lige? 
 
Afgrænsning 
Reguleringen af eldistribution 
 
Denne rapport vil ikke gå i detaljer med benchmarkreguleringen af eldistributionen. De konkrete 
tiltag udarbejdes for hvert enkelt netselskab, og har relativt begrænset betydning for forbrugernes 
priser sammenlignet med det overordnede princip om  indtægtsregulering og dermed indirekte 
prisbegrænsning samt effektiviseringskrav.  
 
Timemålte virksomheder 
 
Virksomheder med et årsforbrug på 100.000 kWh eller mere er timemålte, og afregnes derfor 
anderledes end virksomheder med et lavere elforbrug. Blandt andet har sådanne virksomheder bedre 
mulighed for at benytte det nordiske spotmarked for el end mindre forbrugere. Dette betyder at der 
er markant anderledes incitamentstrukturer. At inkludere en detaljeret gennemgang af disses 
betydning ville derfor tage mere tid end der er afsat til dette projekt. I dette projekt indgår en 
forbrugergruppe som benævnes 'mellemstore virksomheder', og afspejler hvad prisen ville være for 
en ikke-timemålt virksomhed med et forbrug på 100.000 kWh. Man kunne argumentere for at det 
var mere præcist hvis denne gruppe var sat til 99.999 kWh/år. Imidlertid er priserne pr. kWh for en 
virksomhed med et sådant forbrug og en hypotetisk ikke-timemålt virksomhed med et forbrug på 
100.000 kWh de samme, og de samlede priser er næsten identiske, så af æstetiske årsager har vi 
valgt at runde op fra 99.999 kWh til 100.000 kWh. 
 
Virksomheders  forbrugeradfærd 
 
Vi går ikke i detaljer med virksomhedernes forbrugeradfærd, men tager udgangspunkt i de 
antagelser om profitmaksimerende adfærd som udspringer af almindelig økonomisk teori og 
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rational choice. Dette betyder at vi går ud fra at virksomheder er profitmaksimerende og dermed er 
interesserede i at reducere deres udgifter så meget som muligt. Især større virksomheder benytter 
sig i højere grad af muligheden for at blive aktiv forbruger end husholdninger, som udgangspunkt 
lader de større virksomhedernes valg af eludbyder til at være konkurrencepræget. 
 
Miljøbeskyttelse 
 
På grund af ressourcebegrænsinger har vi i denne rapport ikke udført en dybdegående analyse af 
miljøbeskyttelseslovgivningen for elsektoren ud over indholdet af elforsyningsloven. Vi kommer 
således ikke nærmere ind på lov om CO2-kvoter, lov om Vedvarende Energi eller 
Miljøbeskyttelsesloven. Dette fravalg bunder i vores opfattelse af at det er af begrænset betydning 
for en analyse af priserne at vide mere specifikt hvad formålet med elafgifterne er, eller den relative 
størrelse af de forskellige elafgifter. Det er vores opfattelse at det er den samlede betaling til afgifter 
som er af betydning for slutbrugerne, inklusive moms som ikke er en miljørelateret afgift. Vi 
erkender at dette kan få det til at se ud som om miljøbeskyttelse prioriteres lavere i lovgivningen på 
elområdet end det i virkeligheden er tilfældet, og tager forbehold for en sådan eventuel 
undervurdering.  
 
Anders Larsen som kilde 
 
Anders Larsen er vores vejleder, og har samtidig arbejdet med elsektoren gennem længere tid. Han 
var med til den høring i 1998 som er vores ældste kilde, og er medforfatter til en del af vores kilder. 
Der kan stilles spørgsmålstegn til den dobbeltrolle han således kommer til at spille for os som både 
vejleder og kilde, og vi har på den baggrund bestræbt os på ikke at undersøge i vores rapport hvad 
han har forsket i tidligere. Fordi Anders Larsen har været så aktiv og gennemgående en forsker 
mener vi at det ville være uforsvarligt at udelade mange af vores kilder alene fordi Anders Larsen 
også er vores vejleder. Vi mener at vi har sørget for at substansen af vores analyse bygger på andre 
kilder, således at Anders Larsens arbejde ikke udgør kernen i vores projekt.  Men vi erkender at han 
har haft stor indflydelse på vores opfattelse af problemstillingerne på elmarkedet, og dermed 
konteksten for vores arbejde, gennem hans dobbeltrolle som en meget aktiv forsker og en meget 
aktiv vejleder. 
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Teori 
 
I vores arbejde har vi valgt at tage udgangspunkt i hvordan markedsfejl kan forhindre de efficiente 
løsninger som et konkurrencepræget marked kan producere. Først vil vi kort præsentere nogle af de 
grundantagelser som ligger bag modellen om rational choice, som er en af grundpillerne for 
økonomisk teori. Så præsenteres antagelserne bag et konkurrencepræget marked og effekten af 
konkurrence. 
Herefter beskrives de skadelige effekter af manglende konkurrence, konkret et profitmaksimerende 
monopol, sant teorien om de naturlige monopoler. I den forbindelse berøres teorien om contestable 
markets som sætter en ny vinkel på ideen om naturlige monopoler og som har inspireret nogle af 
ændringerne i det danske elmarked fra 1999 og frem. Derpå følger en beskrivelser af koncepterne 
ufuldstændig information og eksternaliteter. Da svarene på problemer med eksternaliteter inkluderer 
afgifter præsenterer vi også konceptet incidence shift, som illustrerer hvordan afgifter, hvordan de 
end lægges vil deles af forbrugere og producenter af en vare. 
 
Rational choice 
 
Teorien om det rationelle valg danner grundstenen for den økonomisk-teoretiske ramme som vi 
anvender i vores projekt. Arbejde med rational choice bygger almindeligvis på metodologisk 
individualisme, hvilket vil sige at enhver fælles handling ultimativt kan føres tilbage til de valg som 
individerne som tager del i denne handling har truffet. Yderligere antager rational choice at 
individer altid har valgmuligheder i en given situation. Når et individ handler på en bestemt måde er 
det samtidig et fravalg af alternative handlinger.  
Rational choice antager at individer er instrumentelt egenyttemaksimerende. Dette betyder at 
individer kan rangordne deres præferencer og dermed ved hvilken adfærd og forbrug som passer 
bedt med deres præferencer,  at individer kan finde de bedste midler til at opnå deres præferencer 
og at andres præferencer ikke er i fokus. 
Individuel egenyttemaksimering fører ikke nødvendigvis til kollektiv nyttemaksimering, men for 
enhver given situation kan der opstå en ligevægt imellem deltagerne i situationen som  forhindrer 
ukonventionelle handlemåder i at være nyttemaksimerende for enkelte individer, og af den vej 
virker som et de facto regelsæt. (Marsh & Stoker 1995, 79) For eksempel er det i et 
konkurrencepræget marked sådan at en virksomhed må profitmaksimere eller gå til grunde. Som 
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udgangspunkt har en ikke-profitmaksimerende virksomhed ingen varig plads i et 
konkurrencepræget marked. 
 
Idet rational choice opstiller nogle relativt specifikke forventninger om individuel handlen, og om 
hvordan samarbejde bunder i individuel handlen får den relativt stor forudsigelseskraft. For så vidt 
antagelserne om at præferencer kan rangordnes og at individer kan og vil vælge de metoder som er 
bedst egnede, så har man omvendt defineret hvordan individer ikke vil handle. Et individ vil aldrig 
handle på en måde som er i uoverensstemmelse med dennes præferencer, eller som er dårligt egnet 
til at opfylde dennes præferencer. Dette vil vi se eksempler på senere i teksten når vi beskriver de 
udvalgte økonomiske modeller og begreber. 
 
Bounded rationality - Kritik af den ubegrænsede rationalisme 
 
De antagelser om menneskelig adfærd som ligger i rational choice er ikke ukontroversielle.  
Begrebet bounded rationality, bryder med nogle, men ikke alle, antagelserne i rational choice. 
Dette kan tage forskellige former. Herbert Simon argumenterer for at rationel analyse tager tid og 
ressourcer og tankekraft som ikke nødvendigvis er tilstede i en given situation, og at individer  i de 
fleste tilfælde arbejder ud fra standard operation procedures, altså at man gør som man plejer 
og/eller det forventes af en, i en organisation eller selvstændigt. Der holdes altså fast i ideen om 
varierende præferencer, men stilles spørgsmålstegn ved ideen om at disse altid kan rangordnes, og 
at individuelle aktører ved hvilke handlinger der vil være bedst mulige i forhold til deres 
præferencer.  
I forlængelse af denne kritik argumenterer Moseley, samt Braybrooke & Lindblom for at det er 
misvisende at tale om egenyttemaksimering, men at det i stedet vil være mere dækkende at tale om 
tilfredsstillelse. Hvert individ har nogle præferencer hvor vedkommende stræber imod bestemte 
standarder. En månedlig indkomst på minimum X og en maksimal arbejdstid på Y, for eksempel. 
Når sådanne standarder er opnået kan det givne individ så fokusere på sine resterende standarder, og 
når alle disse standarder er imødekommet behøves der ikke yderligere anstrengelse det næste stykke 
tid.  
Det almindeligste svar på denne kritik er at medgive at disse problemstillinger er relevante, men at 
modeller som inddrager disse kritikpunkter bliver svære at lave præcise forudsigelser ud fra 
medmindre man kender væsentligt mere til konteksten end ifm. standard rational choice 
teori.(Marsh & Stoker 1995, 81-82). Denne imødegåelse af kritikken er vi enige i, men vi har netop 
af den grund valgt at benytte teori om forbrugeradfærd for at hjælpe os til at forudsige husstandenes 
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handlen.  
 
Ud over kritikken fra tilhængere af konceptet om den begrænsede rationalitet findens megen anden 
kritik af rational choice.  Meget af den øvrige kritik går på rational choice-inspirerede teories 
underkendelse af  betydningen af samfundsbaserede normers og i mennesket iboende psykologiske 
mekanismers effekt på individets præferencer. (Marsh & Stoker 1995, 82-91) For korthedens skyld 
har vi dog ikke i vores projekt fokuseret på dannelsen af præferencer. I stedet  holder vi præmissen 
om at forbrugerne gerne vil opnå samme gode til en lavere pris konstant, og benytter os af konceptet 
forbrugersegmenter til at undersøge deres ageren.For virksomhederne har vi gået ud fra at 
udgiftsminimeringen er den vigtigste præference, idet vi antager at virksomheder er 
profitmaksimerende.  
 
Det konkurrenceprægede idealmarked 
 
Modellen for det konkurrenceprægede marked er en idealmodel hvis formål er at vise effekten af 
konkurrence på produktion, handel og forbrug på et givent marked.  Denne model  danner baggrund 
for hele forståelsen af hvorfor konkurrence er ønskværdigt, og dens antagelser og konklusioner 
gengives her. For økonomisk teori generelt er det en almindelige antagelse at forbrug skaber nytte, 
det er ønskværdigt for et individ at maksimere sin nytte, og det er ønskværdigt for et samfund at 
have så stor sum af nytte blandt dets medlemmer som muligt. Hvis en situation opstår hvor det er 
muligt at øge nogle af et samfunds medlemmers nytte uden at dette sker på bekostning af andre 
kaldes dette en pareto-forbedring. En situation hvor alle sådanne muligheder er udnyttet kaldes 
pareto-efficient. Bemærk at om et samfund har en pareto-efficient fordeling af ressourcer intet 
siger om hvor ligelig fordelingen er, men kun om der er muligheder for pareto-forbedringer. 
Omfordeling kan per definition ikke være en pareto-forbedring, uanset om en sådan omfordeling 
øgede den samlede samfundsnytte eller ej. (Stiglitz 2000, 57-61) 
 
Hvis et marked ikke lever op til standarderne for det ideale konkurrenceprægede marked benævnes 
dette markedsfejl. Modsætningsvis kan det sluttes at det totale fravær af markedsfejl ville være det 
samme som et idealmarked. 
 
Når et marked er konkurrencepræget så har ingen virksomhed en markedsandel stor nok til at øve 
indflydelse på prisen, de er price takers som må tage priserne som de er. For almindelig produktion 
gælder at når den samlede produktion øges, så vil udgifterne i forbindelse med at producere næste 
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gode (vare/ydelse) af samme slags stige. Omvendt vil ufuldstændig konkurrence indbefatte at 
visse selskaber er store nok til at øve indflydelse på markedsprisen gennem deres produktion.  Et 
monopol er en af de mest ekstreme former for ufuldstændig konkurrence. 
 
For at opnå fuldstændig konkurrence er det nødvendigt at ejendomsret eksisterer og kan håndhæves. 
Hvis der ikke er nogen måde at forhindre forbrugere i at få gratis adgang til et gode og der er lav 
eller ingen udgift forbundet med at flere forbrugere benytter godet kaldes dette for et offentligt 
gode. Dette bør ikke forveksles med goder som produceres af den offentlige sektor i et givent land. 
 
For at et marked kan tage højde for alle udgifterne forbundet med produktion er det nødvendigt at 
de alle er prissat. En eksternalitet er når en produktion af et gode har en negativ effekt på andre 
individer i samfundet som ikke kompenseres. Det klassiske eksempel er forurening. 
 
I et idealmarked ville både producenter og forbrugere have fuldstændig information om alle detaljer 
som var relevante for deres beslutningsproces, inklusive produktionspriser (lønninger iberegnet) og 
salgspriser for alle produkter på et givent marked. For så vidt som dette ikke er tilfældet tales der 
om informationsfejl. 
 
Hvorfor et konkurrencepræget marked er pareto-efficient 
 
 Som udgangspunkt er firmaer i konkurrenceprægede markeder profitmaksimerende. Derfor vil de 
producere indtil deres marginale udgifter ved produktionen er lig med den marginale indtægt de får 
for det gode de leverer. Hvis et firma producerer mindre går det glip af potentiel profit, hvis det 
producerer mere vil formaet miste penge for hvert produkt hvis produktionspris overgår indtægten 
forbundet med det.  
 
I et idealt marked vil udbuddet øges når priserne stiger, idet virksomhederne vil øge deres 
produktion til det punkt hvor deres marginale indtægt (prisen) er lig med deres marginale udgifter, 
og dette vil samtidig være lig med forbrugernes  marginale nytte. Dette er pareto-efficient fordi 
samfundets marginale nytte, forbruger- & producentoverskud = samfundets marginale udgift, 
produktionsprisen. En større produktion ville være inefficient fordi de marginale udgifter oversteg 
den marginale nytte, og en mindre produktion ville være inefficient fordi den ikke udnyttede 
mulighederne for at maksimere den samlede nytte. (Stiglitz 2000, 61-62)  
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Monopoler 
 
Et monopol har pr. definition market power og dermed effekt på prisen for de(t) produkt(er) som 
monopolisten producerer. For at en monopolist kan øge sit salg må denne sænke priserne på sine 
produkter, og derfor vil deres marginale indtægt falde. Det kan altså ikke betale sig for 
monopolisten at udbyde samme mængde af et produkt som ville blive udbudt på et 
konkurrencepræget marked. Efter et vist punkt ville de øgede indtægter for salg ikke kunne 
kompensere monopolisten for den indtægtsreduktion som følger med faldet i pris pr. enhed. Derfor 
vil en profitmaksimerende monopolist sætte sin produktion lige netop dér hvor den samlede indtægt 
ville falde, hvis der blev udbudt mere til en lavere pris. Dette betyder for det første at markedet 
underforsynes sammenlignet med et konkurrencepræget marked, så det samlede samfundsoverskud 
(velfærd) bliver mindre, dels at en større del af samfundsoverskudet  går til monopolisten i form af 
overnormale priser. (Greve & Jespersen 2011, 53) 
 
Naturlige monopoler 
 
Naturlige monopoler er markeder hvor fordelene ved stordrift er så udtalte at det er ineffektivt at 
have konkurrence. Et naturligt monopol er defineret ved to ting. For det første at den 
gennemsnitlige produktionspris falder jo mere der produceres idet den marginale produktionspris 
altid er lavere end den gennemsnitlige produktionspris. Dette er definitionen på stordriftsfordele.  
For det andet at opstartsprisen er høj nok til at være en væsentlig barriere for at der kommer nye 
virksomheder som går ind i produktionen. Et eksempel er vandforsyning. Der er væsentlige udgifter 
forbundet med at installere vandrør, men meget små udgifter forbundet med at øge udbuddet af 
vand når rørene er lagt. Det er det samme med strøm, kabel-tv, fjernvarme, og deslignende. 
 
For profit-maksimerende naturlige monopoler som for almindelige monopoler gælder det at 
monopolisten vil øge prisen for at øge sin profit og dermed underforsyne markedet. Den 
almindeligste reaktion på dette problem er at have offentligt ejede/drevne monopoler som 
producerer så de lige præcist kan køre rundt. Dette kaldes at monopolet 'hviler i sig selv', på 
engelsk at monopolet opererer ved 'the zero profit point' På den måde får man et større udbud af 
varen/ydelsen ved at gå bort fra profit-maksimering som mål. Alternativet til offentlige monopoler 
som hviler i sig selv er privat ejede firmaer med offentlig prisregulering så man undgår 
monopolmisbrug. 
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En af grundene  til at der er en barriere for konkurrence ved naturlige monopoler er at der som regel 
er det som kaldes sunk costs: udgifter som ikke kan genvindes senere. Et eksempel er udgifterne 
forbundet med forskning. Uanset resultatet af forskningen kan pengene ikke genvindes, de er blevet 
forbrugt. Nedlæggelsen af vandrør, ledninger m.m. repræsenterer også sunk costs. Dette giver en 
væsentlig konkurrencefordel for etablerede firmaer på et marked, og betyder at eventuelle 
konkurrenter ikke vil kunne genvinde deres investeringer hvis deres forsøg på at opnå 
markedsandele fejler. (Stiglitz 2000, 190-196) 
 
I meget korte træk omhandler teorien om contestable markets ideen om at man alene ved mulighedn 
for konkurrence kan forebygge monopolmisbrug. Af dette kan udledes et brud med det traditionelle 
syn på el, varme, jernbaner m.m. som naturlige monopoler. Distributionen opfattes som et naturligt 
monopol idet der er markante sunk costs, men hvis ejerne af distributionsnettene, for eksempel 
ledninger, varmerør og jernbaneskinner, kan forpligtes til at stille deres net til rådighed på lige 
vilkår så kan man opnå konkurrence på produktion og især udbud af henholdsvis strøm, varme og 
togtransport, som ikke har nær så markante sunk costs (interview Ole Jess Olsen 2012)- 
 
Informationsasymmetri & usikkerhed 
 
Informationsasymmetri er når der er en (potentiel) part i en aftale som har relevant informationer 
om noget som andre parter ikke har. For eksempel at en sælger kender sit produkt bedre end køber, 
eller i et principal-agent forhold hvor principalen ikke nødvendigvis har information om hvad 
agenten laver på principalens vegne, men at agenten godt ved hvad han/hun laver på principalens 
vegne. Informationsasymmetri kan opstå automatisk i et hvilket som helst forhold, men består for så 
vidt aktøren med informationen ikke deler den, f.eks. fordi hemmeligholdelse ville give denne aktør 
en fordel. For eksempel kan operatørerne på et marked have en interesse i at holde  deres budgetter 
hemmelige, så konkurrenterne har sværere ved at  vurdere hvor stærkt de står i forhold til hinanden. 
 
Informationsasymmetri er kun en delmængde af begrebet ufuldstændig information. Usikkerhed er 
når ingen af de involverede parter har adgang til information som er relevant for situationen. For 
eksempel er det ikke muligt at forudsige vindforholdene for et givent sted særligt langt ud i 
fremtiden, og udsvingene i produktionen af vindenergi vil derfor være usikre. (Douma & Schreuder 
2008, 65-66) 
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Eksternaliteter, afgifter og incidence shift 
 
Som ovenfor beskrevet er en eksternalitet  når en person eller en organisation handler på en måde 
som er dårligt for andre uden at der betales for det. Når en sådan negativ effekt prissættes ophører 
det med at være en eksternalitet. En af de mulige reaktioner på en eksternalitet er at sætte en afgift 
på produktion som ellers medfører eksternaliteter. Hvis for eksempel der sættes en afgift på 
forurening så vil forureningen ikke længere være en eksternalitet, omend de skadelige virkninger 
ikke forsvinder af den grund. 
 
Når der bliver lagt en afgift på et produkt, i vores tilfælde el, så stiger prisen og forbruget falder, 
uanset hvem afgiften officielt lægges på. Hvis afgiften lægges på producenterne må de hæve deres 
priser for at kompensere for de ekstra udgifter som afgifterne påfører dem. For så vidt som alle 
producenterne i et marked gør dette vil den samlede markedpris stige. Når prisen stiger mindskes 
forbrug af godet, og derfor vil producenternes samlede indtægter falde. Hvis afgiften pålagdes 
slutforbrugerne ville deres pris pr. enhed stige og det samlede forbrug falde, hvilket igen ville føre 
til et fald i omsætning for producenterne. 
 
Når prisen for en afgift således betales både af dem som officielt skal betale og af andre kaldes dette 
for incidence shift: skattebyrden (incidence) flyttes delvist fra den ene part til den anden. For så 
vidt som to forskelligt konstruerede afgifter har samme effekt på markedet kaldes disse for 
ekvivalente afgifter. Hvor stor en andel af byrden som bæres af forbrugere hhv. producenter 
afhænger af produktets priselasticitet. Jo lavere priselasticitet, jo mindre vil forbruget falde, og jo 
større del af byrden vil blive båret af forbrugerne. Omvendt med høj priselasticitet. I princippet kan 
incidence shift også omhandle en situation hvor fordelen ved et tiltag er delt mellem individer som 
var tænkt som modtagere og grupper som bliver modtagere, men dette er ikke relevant for en 
undersøgelse af fordelingen af afgiftsbyrder. (Stiglitz 2000, 258-261). 
 
Forbrugeradfærd  
Vi undersøger i hvilken grad privatforbrugernes købsadfærd er baseret på vaner og på baggrund af 
dette har vi analyseret privatforbrugernes adfærd med  teorierne;  the decision-making process og 
habitual decision making . Grunden til at vi gerne vil undersøge privatforbrugernes købsadfærd er 
fordi vi gerne vil undersøge hvilken effekt det har på konkurrencen på elmarkedet og dermed  
effekten på elpriserne. 
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The consumer decision-making process handler som nævnt om om den proces privatforbrugerne går 
igennem når de skal træffe et valg om at købe noget.  Der er i alt 5 trin man går igennem som 
privatforbruger og disse trin er; problem recognition, information search, evaluation of alternatives, 
product choice og postpurchase evaluation.  Problem recognition handler i bund og grund om at 
man som forbruger opdager at man har behov for noget/ et produkt som man kan tage beslutning til 
at købe. Derefter kommer andet trin, der hedder information search, hvor man som privat forbruger 
undersøger  hvilke muligheder der findes som kan løse forbrugerens problem   Det næste trin er 
evaluation of alternatives hvor man som privatforbruger hvor man udvælger nogle få produkter og 
vejer dem op imod hinanden. Dernæst er der trinnet som hedder product choice hvor 
privatforbrugeren beslutter sig endeligt for et produkt . Det sidste trin er postpurchase evaluation 
hvor forbrugeren måler sin tilfreds af det valg vedkommende har taget. 
 
Habitual decision making (beslutninger udfra vaner)  handler om at kunderne gør en meget lille 
eller ingen bevidst indsats når de tager beslutningen om at købe noget. Derudover handler  Habitual 
decision making også om den involvering og risko der er i beslutningen til at købe noget . For 
habitual decision making gælder det at risikoen og niveauet af involvering for at tage en beslutning 
om at købe noget er lille (Solomon, Marshall og Stuart 2008, 141-147). Vi vil gerne gøre læseren 
opmærksom på sammenfaldet mellem habitual decision making og konceptet standard operating 
procedures fra bounded rationality. Dertil kommer at forbrugerens beslutningsproces er en måde 
tilfredsstille (satisfy) sine præferencer. 
Metode & empirivalg    
statistisk analyse af elpriserne, ud fra elpristavlen.dk 
 
Eludbyderne er forpligtet ved lov (Energitilsynet 2012) til at offentliggøre deres generelle tilbud på 
elpristavlen.dk. Vi kan altså benytte oplysningerne herfra til at danne et overblik over mulighederne 
for de danske elkunder. Vi har valgt tre forbrugergrupper, som vi kalder husstande, små 
virksomheder og mellemstore virksomheder. Husstandene har vi sat til et årsforbrug på 4.000 kWH. 
Det svarer til gennemsnittet for et hus. Lejligheder forbruger almindeligvis mindre strøm end huse 
og deres besparelsesmuligheder vil derfor være mindre alt andet lige. Indtil videre er det kun 15% 
af de danske husstande som har skifter eludbyder (Detailmarkedet for elektricitet 2011, 4), og hvis 
privatkunder som bor i huse ikke har incitament nok til at skifte, har lejlighedsbeboere det heller 
ikke. Derfor mener vi godt at vi kan udelade lejligheder fra vores statistiske arbejde uden at 
reducere vores forklaringsevne. 
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Vi benytter to grupper af ikke-timemålte virksomheder for at se om der er nogen store signifikante 
forskelle mellem dem, alene baseret på deres forbrugsstørrelse. Vi har defineret små virksomheders 
årsforbrug til at være 20.000 kWh, i tråd med elpristavlen.dk. Vi har defineret mellemstore 
virksomheder til at have et årsforbrug på 100.000 kWh, som er grænsen til hvornår en virksomhed 
skal have timemålt forbrug. 
 
De udbydere som er til rådighed for en forbruger varierer bl.a. efter beliggenheden, opgjort i 
postnumre. Ved undersøgelsens start ved vi ikke om der er nogen systematisk prisforskel mellem by 
og land. For at undersøge dette har vi valgt Danmarks 5 tættest befolkede kommuner, 5 tyndest 
befolkede kommuner, og de 10 kommuner som er tættest på landsgennemsnittet for 
befolkningstæthed (se bilag 1). Hvis der er systematisk forskel mellem by og land vil den være let at 
belyse ved således at tage ekstremerne med. For korthedens skyld har vi valgt kun at medregne et 
postnummer per kommune. 
 
'En variabel pris vil alt andet lige lægge et større tidskrav på forbrugeren for at holde sig opdateret 
end en fast pris. Vi medtager både faste og variable priser for at undersøge om de variable priser er 
systematisk billigere end de faste priser og/eller har større udsving i maksimum og minimumpriser. 
 
En passiv forbruger vil per definition betale den forsyningspligtige pris. Den danner derfor 
udgangspunkt for vores beregninger af hvor meget der kan spares. Som udgangspunkt antager vi at 
aktive forbrugere har en interesse i at få deres strøm så billigt som muligt. Derfor har vi for hvert 
postnummer og årsforbrug medtaget det tilbud som har den laveste samlede pris pr. kWh. Tilbud 
som er billigere end forsyningspligten men dyrere end den laveste pris er ikke af analytisk interesse, 
og er derfor ikke medtaget. Til gengæld har vi inkluderet den dyreste pris en aktiv forbruger kan 
vælge, for at pointere at det er fejlagtigt at tro at markedsbestemte priser nødvendigvis er billigere 
end den forsyningspligtige pris. 
 
Forskellen mellem den billigste og den forsyningspligtige pris pr. kWh er ikke specielt informativ 
for prisincitamentet, da det ikke i sig selv siger noget om hvor meget en forbruger kan spare, eller 
hvor stor en andel af den samlede pris der kan spares. Derfor har vi sat os for at udregne et samlet 
beløb for hver af de tre typer priser, vi har med i vores datasæt. Den forsyningspligtige pris 
udregnes på kvartalsbasis, og det er ulovligt at tilbyde privatkunder aftaler som løber længere end 
seks måneder af gangen. Derfor har vi valgt at udregne den samlede pris pr. kvartal og ikke pr. år. 
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Gennemsnitsprisen pr. kWh opgives som oftest i ører, men det vil være misvisende at udregne den 
samlede betaling eller besparelse i ører. I stedet omregner vi til kroner, så det er lettere for læseren 
at forholde sig til. 
 
 Elpristavlen har både den andel af betalingen (per kWh og per måned) som går til leverandøren og 
den samlede gennemsnitlige pris. Det er leverandørens priser som er konkurrenceudsat. Resten af 
prisen er afgifter, moms, betaling til distributør m.m. Men det er den samlede pris der er af 
betydning for forbrugeren. Vi har medtaget begge priser, så vi har mulighed for at udregne den 
samlede pris per kvartal til udbyderen, og derudfra hvor stor en andel af prisen som er 
konkurrenceudsat. 
 
Elforsyningsloven 
 
Denne del af loven indeholder de officielle hovedhensyn som reformen af elmarkedet bygger på og 
som vil danne udgangspunkt for vores besvarelse af underspørgsmål 2 og 3. Det er også denne del 
af loven som etablerer det frie elvalg, retten til en kontrakt og forsyningspligten, som er 
forudsætningen for at der kan være aktive forbrugere og dermed mulighed for konkurrence. 
 
 
Elreformens forarbejder 
 
I dette inkluderer vi en høring om elreformen, lovfremsættelsen af elreformen, og Folketingets 
Energipolitiske Udvalgs betænkning om lovforslaget. Vi benytter alle tre tekster til at få indblik i 
målene og forventningerne om reformens effekt. Det holder vi op imod reformens effekter indtil nu, 
samt de nuværende formål med loven. 
 
 
”Detailmarkedet for elektricitet” Forbruger og konkurrencestyrelsen 2012 
 
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har offentliggjort en rapport om konkurrencen på 
detailmarkedet for elektricitet, som blandt andet rummer en evaluering af konkurrencen på 
markedet, samt en række anbefalinger om hvad der bør gøres for at fremme konkurrencen.  Gennem 
vores statistiske arbejde kan vi undersøge hvorvidt vi kan tilslutte os rapportens konklusioner. 
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Rapporten indeholder også nogle oplysninger, f.eks. en inddeling af detailmarkedet i 
forbrugersegmenter, som vi ikke kan teste direkte gennem vores statistiske arbejde. Til gengæld kan 
vi ud fra disse inddelinger og vores resultater vurdere hvilke og hvor store incitamenter husstandene 
har til at være aktive forbrugere. 
 
”Energistatistik 2010” Energistyrelsen 2011 
 
Eneergistatistik 2010 indeholder en række oplysninger om det danske elmarked. Det som har 
primær betydning for vores arbejde er oplysningerne om hvor stor en andel afgifter og moms udgør 
af husstandenes priser, som vi vil sammenligne med resultaterne af vores statistiske arbejde. 
 
”The Danish electricity Reform – Succes or Failure” Ole Jess Olsen & Anders Larsen 
 
Denne artikel handler blandt andet om hvordan det danske elmarked var struktureret før reformen 
og hvordan markedet blev omstruktureret af reformen. Derfor er den en af vores primære kilder til 
at forstå baggrunden for reformen og hvorfra de hensyn som er indskrevet i elforsyningsloven er 
udsprunget. 
 
Informanter 
 
Til alle vores interviews har vi valgt at have en semi-struktureret fremgangsmåde, så vi dels har haft 
en klar ide om hvad vi vil undersøge, dels har haft mulighed for at improvisere når vi stødte på 
uforudset information.  For at spare tid har vi meningskondenseret hvert enkelt interview. Af denne 
grund vil vi senere rapporten alene gengive informanternes pointer, ikke citere dem. 
 
Morten Kidal og Maiken Gravgaard 
 
Kidal og Gravgaard er ansat i DONGs salgsafdeling som henholdsvis pressekontakt og 
afdelingsleder. Vores interview med dem havde det hovedformål at få DONGs syn på elreformens 
effekt på deres salg og markedsandel. Vi har valgt at interviewe dem fordi DONG har den største 
markedsandel af alle danske eludbydere, og har forsyningspligten for store dele af Danmark. 
DONG et af de elselskaber som har eksisteret i længst tid, og kan derfor give os indblik i hvordan 
reformerne af den danske elsektor har set ud for et etableret firma.  
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Rune Moesgaard 
 
Mosegaard er ansat i Energitilsynet, og arbejder primært med deres regulering af 
distributionssektoren. Vores interview med ham havde det formål at undersøge hvilken effekt han 
vurderede at deres regulering har for konkurrencen på det danske elmarked, og at klargøre i hvilken 
grad eludbuddet reguleres sammenlignet med distributionen.  
 
Ole Jess Olsen 
 
Ole Jess Olsen er geografiuddannet forsker koblet til Roskilde Universitet, og har skrevet flere 
artikler om effekten af reformer på det danske elmarked. Vores interview har haft det formål at give 
os et overordnet indblik i effekterne af elreformen, især frigivelsen af eludbuddet. Vores interview 
med ham lå relativt tidligt i vores projektforløb, og er blevet brugt til at strukturere vores 
arbejdsproces fremadrettet. 
 
Lasse Jensen 
 
Lasse Jensen er statsautoriseret revisor, og var beskæftiget i det daværende Kommunernes Revision 
med at værdisætte elselskabernes distributionsnet da distribution og udbud skulle adskilles fra år 
2000 og frem. Interviewet havde til formål at give os indblik i denne proces og hvordan produktion 
og udbud af strøm fungerede før og efter adskillelsen. Derudover  har interviewet hjulpet os med at 
tilrettelægge fokus for vores projektarbejde. 
 
Elforsyningsloven i korte træk 
Aktørernes arbejde på det danske elmarked er meget reguleret, blandt andet af elforsyningsloven. I 
dette afsnit vil vi kort gengive hovedtrækkene af elforsyningsloven, struktureret således at vi for 
hvert relevant emne, for eksempel forsyningspligten, gennemgår de relevante paragraffer. I dette 
afsnit refererer vi udelukkende til elforsyningsloven,  LBK 297 2012. Alle henvisninger til 
paragraffer angår altså kun paragraffer fra denne lov, medmindre andet fremgår af teksten.  
 
Vi har struktureret vores gennemgang af loven ud fra følgende model: 
Kraftværkerledningsnet/distribution af elelleverandører/handel med elforbrugerne 
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På denne måde vil vores gennemgang af loven følger strømmens vej fra kraftværk til forbruger. 
 
Kraftværker/produktion 
 
§4 Kommuner må godt drive distribution som forsyner mindre end 100.000 forbrugere. Kommuner 
må deltage i selskaber med begrænset ansvar (f.eks. aktieselskaber) som  er beskæftiget med 
aktivitet omfattet af §2, stk. 1: ”produktion, transport, handel og levering af elektricitet”.  En 
kommune kan også deltage i anden virksomhed som har ”nær tilknytning” til en virksomhed som er 
omfattet af §2, stk. 1, inklusive Energinet.dk, hvis den virksomhed som kommunen deltager i 
arbejder på kommercielle vilkår og har begrænset ansvar.  
§37a kommuner må ikke bevare ejerandele i selskaber involveret i nogen del af det danske 
elmarked såfremt selskaberne begynder væsentlige nye aktiviteter, medmindre kommunen har 
tilladelse fra miljøministeren. Dette gælder dog kun hvis de væsentlige nye aktiviteter ikke 
omhandler elmarkedet, fjernvarme, fjernkøling, varmeforsyning, naturgas, vandforsyning eller 
affaldshåndtering 
 
§10 Elproduktion med kapacitet over 25 MW kræver bevilling fra klima- og energiministeren. 
Bevilling gives for minimum 20 år af gangen. Ansøgere skal kunne dokumentere at vedkommende 
har den nødvendige tekniske og financielle kapacitet. 
§11 Etablering af nye kraftværker og væsentlige ændringer af eksisterende kraftværker kræver 
tilladelse fra klimaministeren. 
 
§52 Der kan fastsættes nye vilkår for en bevilling efter 5 år og med et års varsel. 
§54 bevilling kan inddrages hvis en virksomhed gentagne gange bryder med elforsyningsloven, lov 
om fremme af vedvarende energi, eller regler udstedt på baggrund af disse to love. Bevilling kan 
også inddrages hvis der i forbindelse med ansøgningen er blevet givet forkerte eller vildledende 
oplysninger, eller hvis bevillingsindehaveren går konkurs/tages under rekonstruktionsbehandling. 
 
§12 bevilling til at drive elproduktion eller tilladelse til at etablere nye eller ændre gamle 
kraftværker kan betinges af forskellige forpligtelser af hensyn til forsyningssikkerheden. Det kan 
blandt andet kræves at producenten skal efterkomme energinet.dks bestemmelser om at ændre 
produktionsmængden for at udnytte det kollektive forsyningsnet effektivt, forpligter sig til at levere 
fjernvarme, skal stille sikkerhed for hvis anlægget nedlægges og/eller at det skal meldes til 
energinet.dk mindst et år i forvejen hvis et anlæg nedlægges eller lukkes for en periode.  
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§12b når et kraftværk tilsluttes transmissionsnettet (over 100 kW) skal ejerne bære alle udgifter 
forbundet med at etablere forbindelsen. 
§67 medmindre kraftværket er decentralt, der produceres Vedvarende energi eller energi ved 
affaldsforbrænding. I så fald skal ejerne alene betale for de omkostninger der ville være forbundet 
med at blive forbundet til nærmeste net på 10-20kV, uanset om virksomheden tilkobles på et andet 
punkt eller til et transmissionsnet med højere spænding.  
 
Distribution & transmission  
 
§5 indeholder en række definitioner af begreber anvendt i loven.  
 
Et transmissionsnet har som ”formål at transportere elektricitet fra produktionssteder til et 
overordnet center i distributionsnettet eller at forbinde det med andre sammenhængende 
elforsyningsnet”. Højspændingsnet som transmitterer fra kraftværker til transformerstationer, for 
eksempel.  
Et distributionsnet har det ”formål at levere elektricitet til en ubestemt kreds af forbrugere, samt net, 
som ejes af en kollektiv elforsyningsvirksomhed, og som har til formål at forbinde en for bruger 
direkte med transmissionsnettet.” Med andre ord er der per definition ikke nogen direkte forbindelse 
mellem forbrugerne og transmissionsnettet, det er distributionsnettet som er bindeled. 
 
Virksomheder som arbejder med transmission og distribution benævnes henholdsvis 
transmisionsvirksomheder og distributionsvirksomheder. Transmission varetages af energinet.dk 
eller et af dets datterselskaber, jf. §19.  Tilsammen udgør disse to kategorier de kollektive 
elforsyningsvirksomheder. 
 
Kollektivt elforsyningsnet er  “Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede 
vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og 
elforbrugere. ” I modsætning til  
Direkte elforsyningsnet ”som er beregnet til levering af elektricitet fra en elproduktionsvirksomhed 
til en anden elproduktionsvirksomhed eller bestemte forbrugere, og som helt eller delvis erstatter 
benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet.” Forskellen er altså om der sendes til en bestemt eller 
en ubestemt kundekreds. 
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§8 alle elforbrugere skal betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders 
”nødvendige udgifter”. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige udgifter betales direkte af 
de brugere som modtager deres ydelser, og opkræves gennem tariffer. 
§9 elforbrugere med et årsforbrug på over 100 Gwh (100.000.000 kWh) er dog undtaget. 
§9a for fjernvarmeproducerende virksomheder er den del af deres strømforbrug som går til 
fjernvarme ikke medregnet i den samlede pligtige betaling. 
§9b elproducenter som ikke omfattes af lov om CO2-kvoter får kompension for CO2-afgiften.  
 
§19a  transmission skal være ejermæssigt adskilt fra produktion og handel med el. Ved tiltag som 
skal adskille ejerskab for virksomheder som var eller i fremtiden måtte være vertikalt integrerede 
må der ikke overføres kommercielt følsomme oplysninger og personale til elproduktions- eller 
handelsvirksomheder når disse adskilles fra transmisionsvirksomheden. 
§19b virksomheder som ejer transmissionsnet mellem 100 og 200 kV kan i stedet for at blive 
opsplittet vælge at overdrage ansvaret for deres net til energinet.dk. I givet fald får virksomheden 
reduceret sin indtægtsramme med en værdi svarende til som virksomheden ville spare ved at afgive 
transmissionsnettet. 
§20a virksomheder som ikke er ejermæssigt adskilt skal oprette og udføre en plan for at undgå 
diskriminerende adfærd rettet mod dets konkurrenter, og skal udpege en uafhængig opsynspligtig 
som har ansvar med at kontrollere at diskrimination ikke finder sted.  
§39 Kollektive elforsyningsvirksomheder skal skriftligt underrette Energitilsynet hvis 
virksomheden  helt eller delvist afstår sine ejerandele i elproduktionsvirksomheder eller andre 
kollektivsforsyningsvirksomhed. Derudover skal den afstående virksomhed underrette 
Energitilsynet om hvilke virksomheder der besidder ejerandel i den virksomhed hvori der afstås 
ejerandele, i det omfang den afstående virksomhed er bekendt med dette. 
§45 Direktører, vicedirektører, andre ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i en 
transmissionsvirksomhed må ikke samtidig deltage i drift eller  ledelse af elproduktions- eller 
handelsvirksomheder. Dette gælder dog ikke for virksomheder som alene eller med andre 
virksomheder fra same koncern har under 100.000 tilsluttede forbrugere. 
 
§20 transmissions- og netvirksomheder har pligt til at vedligeholde elnettet eller om/udbygge det 
som nødvendigt, at at få udbydere og slutbrugere koblet til nettet, stille den nødvendige 
transportkapacitet til rådighed, og måle levering og aftag af el. Hvis en virksomhed ikke lever op til 
disse krav kan miljøministeren pålægge energinet.dk at gøre det.  
§21 netvirksomheder som vil anlægge spændingsnet på 100 kV eller derover skal  først have 
tilladelse af miljøministeren, med undtagelse af Energinet.dk og dets datterselskaber. 
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 Ministeren kan pålægge netvirksomheder at kabellægge forsyningsnet ifm. at transmissionsnet på 
400kW (højspænding) udvides. I givet fald skal netvirksomhedens omkostninger i forbindelse med 
kabellægning skulle dækkes efter de regler som er fastsat i Lov om Energinet.dk.   
Transmisisonsnet på 400 kV skal stilles til rådighed for Energinet.dk i det omfang Energinet.dk 
finder det nødvendigt for at kunne varetage sine opgaver. Dette skal ske mod ”rimelig betaling” 
medmindre det sker i forbindelse med ministerpåbud om at Energinet.dk skal tage ansvar for nogle 
opgaver som netvirksomheden ellers var forpligtet til at varetage ifølge §20. 
 
 
§22 ud over forpligtelserne fra §20 har netvirksomheder følgende forpligtelser som de skal varetage 
i samarbejde med energinet.dk: at faretage opgave i forbindelse med §8 (at forbrugerne skal betale 
en andel af de kollektive forsyningsvirksomheders ”nødvendige udgifter”). Det er bla. at samle og 
dele information der kan skabe størst mulig gennemsigtighed for alle forbrugergrupper, det er at 
oplyse forbrugerne om deres rettigheder angående forsyningspligt (det frie elvalg). Derudover er det 
at sikre at forbrugerne bliver oplyst om mulige besparelser, for eksempel gennem elpristavlen.dk. 
Endvidere skal netvirksomhederne og energinet.dk sørge for at hver enkelt forbruger får oplyst sit 
årsforbrug og lave kort over det samlede elforbrug i virksomhedens net. Disse kort skal 
offentliggøres eller udleveres efter begæring. Ydermere skal der gives rådgivning om sikkerhed til 
elforbrugere, installatører og fagfolk. Der skal bruges gennemsigtige, markedsbaserende ikke-
diskriminerende metoder ved anskaffelsen af den energi som netselskaberne benytter for at udføre 
deres hverv.  
 
§24 enhver må bruge forsyningsnettet til transport af el hvis de betaler for det. 
 
§27 energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden, kvaliteten af det samlede 
elforsyningssystem og tilstedeværelsen af tilstrækkelig produktionskapacitet. 
§27b anlæg stillet til rådighed for energinet.dk må ikke tages ud af drift i længere tid uden tilladelse 
fra energinet.dk. §28 energinet.dk har som del af sine opgaver at: samarbejde med systamansvarlige 
virksomheder i udlandet om kriterier for samhandel og fælles regelsæt; sikre forbrugerne adgang til 
informationer om køb og salg af elektricitet; oprette og drive en datahub som kan opbevare 
måledata med videre. §28a hvis en forsyningspligtig virksomhed har nødvendige meromkostninger 
forbundet med at levere el til forbrugere tilsluttet et isoleret forsyningsnet, så skal energinet.dk 
dække den forsyningspligtige virksomheds omkostninger. §31 Energinet.dk skal arbejde for at sikre 
optimale forhold for konkurrence på markederne for produktion og handel med el.  
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§35 transmissionsnet mellem 100 og 200 kV som er stillet til rådighed for energinet.dk må kun 
afstås til staten. Virksomheder som ejer transmissionsandele skal ved ejerskifte afstå samtlige 
andele til staten. 
§35a for transmissionsnet med spænding over 200kV kan miljøministerne indgår aftale om at taten 
overtager nettet/nettene. 
 
§40 ”Mindst to medlemmer af en netvirksomheds bestyrelse skal enten direkte eller via et 
repræsentantskab vælges af forbrugerne i netvirksomhedens forsyningsområde.” 
§41 virksomheder som ejes af forbrugere eller kommuner kan i stedet lade 
forbrugerne/kommunerne udpege mindst halvdelen af virksomhedens bestyrelse i kraft af 
forbrugernes/kommunernes stemmeandel på virksomhedens generalforsamling. En eventuel 
kombination af forbrugere og kommuner kan også sammen udpege minimum halvdelen af 
virksomhedens bestyrelse. 
§42 hvis en virksomhed ophører med at opfylde kravet i §41 skal der højest et halvt år efter vælges 
forbrugerrepræsentanter efter §40. 
§44 i en netvirksomheds vedtaægter skal indgår konkrete bestemmelser som fører til opfyldelse af 
kravene i §40-42. Dette skal ske så forbrugerne har lige indflydelse uanset forbrug. 
”Forbrugerrepræsentanterne skal have samme rettigheder og pligter som de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer.” 
 
§69, netvirksomhederne og de regionale transmissionsvirksomheders [ikke energinet.dk] priser 
fastsættes ud fra indtægtsrammer. Reglerne for regulering af indtægtsrammerne udsættes af 
miljøministeren. [og administreres af Energitilsynet]1 
 
§73 de kollektive elforsyningsvirksomheders priser skal fastsættes efter rimelige og 
ikkediskriminerende kriterier, i forhold til omkostningerne forbundet med at betjene hver enkelt 
køberkategori. 
§73a priserne og betingelserne for at anvende af de kollektive elforsyningssnet fastsættes af de 
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentligt tilgængelige metoder, som er godkendt af 
energitilsynet. 
 
                                                 
1
 Læsere som vil vide mere om detailreguleringen af indtægtsrammerne anbefales at anskaffe Samfundsøkonomen fra 
marts 2012, og læse artiklen deri af Rune Moesgaard 
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Elleverandører 
 
§ 5 stk. 8 En forsyningspligtig virksomhed er en elleverandør der har bevilling med pligt til at 
forsyne forbrugere der ikke gør brug af muligheden for at vælge en anden elleverandør.  
 § 33 og § 50 Denne bevilling skal opfylder kravene til at være forsyningspligtig og det er hvis de 
har den fornødne tekniske  og finansielle kapacitet .  
§ 84 stk. 6 netvirksomheder der skal meddele det til virksomheder med forsyningspligt hvis der er 
en forbuger uden elleverandør [så de forsyningspligtige virksomheder kan leve op til deres 
forpligtelser]. 
§ 72 stk. 1 Prisen for strøm der er leveret fra en forsyningspligtig elleverandør til ikke-timemålte 
erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende forbrugere skal udmeldes inden 10 hverdage før et 
kvartalsskifte, af den forsyningspligtige elleverandør, og prisen skal modsvare markedets prisniveau 
for de tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. 
§ 72 stk. 2-3  Prisen fra en forsyningspligtig elleverandør til timemålte erhvervsdrivende forbrugere 
og ikke-erhvervsdrivende timemålte forbrugere hvis aftale med anden leverandør er ophørt, skal 
svare til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et 
balancerings- og administrationsbidrag  
§72 stk. 7  Energitilsynet kontrollerer elpriserne.  Hvis Energitilsynet finder at opkrævede priser er i 
strid med stk. 1-4 pålægger Energitilsynet den forsyningspligtige virksomhed at ændre priserne 
omgående. 
 
§28a Energinet.dk, som er ansvarlig for forsyningsikkerheden, skal for at sikre elektricitet til 
forbrugerne dække en forsyningspligtig virksomheds meromkostninger i forbindelse med levering 
af strøm til et isoleret kollektivt elforsyningsnet, set i forhold til den pris som kan opkræves efter § 
72 (se ovenfor).  
 
Forbrugerne 
 
§6 Alle elforbrugere kan frit vælge  eludbyder og ved skift må eludbyderen ikke opkræve gebyr( 
elforsyningsloven 2012, § 6). Enhver har mod betaling ret til at blive forsynet med elektricitet i hele 
landet fra en eludbyder med forsyningspligt. Elforbrugere der har skiftet eludbyder kan genindtræde 
i leveringen fra den forsyningspligtige elleverandør indenfor rimelige priser. Kollektive 
elforsyningsvirksomheder og forsyningspligtige elleverandører, skal  stille deres  forsyningspligtige 
ydelser til rådighed for forbrugerne på vilkår som er gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-
diskriminerende. 
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§6 a Klima- energi- og -bygningsministeren fastsætter regler for at forpligte elhandelsvirksomheder, 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder for at sørge for grundlæggende 
rettigheder til forbrugerne når der indgås aftaler mellem forbrugerne og disse virksomheder.  
 
§8 Alle elforbrugere skal betale en forholdsmæssig andel af  de kollektive 
elforsyningsvirksomheder nødvendige omkostninger, med mindre noget andet følger af § 8a, 8b, 9 
og 9a. 
§9  Netvirksomhederne og energinet.dk kan have udgifter til afholdelse af ydelser efter lov om 
fremme af vedvarende energis §§36-49 og 52, stk. 1. sådanne udgifter vil blive opkrævet hos 
elforbrugere med et årsforbrug under 100 GWh (100.000.000 kWh). 
 
§89 Det er Energiklagenævnet som behandler klager over afgørelser der er truffet af klima-, energi- 
og bygningsministeren eller af Energitilsynet efter elforsyningsloven eller bekendtgørelser der er 
udstedt i hendhold til loven.  
  Derudover behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og 
bygningsministeren eller Energitilsynet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. 
   Afgørelser, efter loven eller regler udstedt i henhold til loven, truffet af klima-, energi- og 
bygningsministeren og Energitilsynet, kan ikke indbringes for en anden adminstrativ myndighed 
end Energiklagenævnet og afgørelserne kan ikke indbringes for en domstol før den enedelige 
administrative afgørelse er truffet. Endvidere skal en klage være afgivet skriftligt senest 4 uger efter 
afgørelsen er blevet meddelt. Formanden for energiklagenævnet kan efter aftale med nævnet træffe 
afgørelser på nævnets vegne  i de sager der bliver behandlet efter elforsyningsloven eller regler 
udstedt i henhold til loven.  Ved søgsmål til prøvelse afgørelser der er truffet af Energiklagenævnet 
efter elforsyningsloven eller de regler der er udstedt i henhold til loven, skal søgsmålet være anlagt 
senest 6 måneder efter at afgørelsen er blevet meddelt til vedkommende, og hvis afgørelsen er 
offentliggjort eller bekendtgjort er fristen fra bekendtgørelsen af denne afgørelse. 
 
§90 Klima-, energi- og bygningsministeren har beføjelse til at fastsætte regler om adgangen til 
klage over afgørelser som er blevet truffet af Klima-, energi- og bygningsministeren og 
Energitilsynet og herunder er der visse afgørelser ikke kan indbringes for Energiklagenævnet og 
betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet. 
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Analyse 
Besparelsespotentiale 
 
I dette afsnit vil vi først gennemgå diverse forhold som kan have betydning for elprisen, men hvis 
betydning vi ikke undersøger dybdegående. Derefter vil vi beskrive prisforholdene for husstande, 
små- og mellemstore virksomheder, og de tre forbrugergruppers potentielle besparelser veda t blive 
aktive forbrugere. Afslutningsvis vil vi for husstandene se på i hvilken grad de incitament til at blive 
aktive forbrugere. 
 
Forhold der påvirker elprisen 
Elafgifter og moms 
 
I 2011 udgjorde elafgifter og moms omkring 56,74% af husstandenes samlede gennemsnitlige pris 
for el. I 2001 udgjorde afgifterne omkring 62,34%, afgifternes andel af den samlede pris. 
Afgifternes andel er altså faldet med cirka 5,6%-point (Energistatistik 2010),  men udgør dog fortsat 
en betydelig af prisen for husholdningerne. Virksomheder kan trække afgifterne fra i skat, så deres 
samlede pris er alt andet lige lavere end priserne for husstande ( PriceWaterhouseCoopers 2012).  
 
Fejlslagne fibernet/telenet 
 
Der er en investering blandt eludbyderne i fibernet og telenet der er slået fejl, og det er fordi der er 
stor forskel på fibernet og telenet (Børsen, den 11 maj 2012, s. 12).  Grunden til at det slog fejl var 
fordi der var stor forskel på fibernet og telenet, men markederne er meget forskellige for de to 
net(Børsen, den 11 maj 2012, s. 12).  Det er fordi elkabler kan afskrives over flere årtier, mens 
teleinvesteringer kan blive forældede på få år (Børsen, den 11 maj 2012, s. 12). Elselskaberne har 
nydt godt af store milliadbeløb som de fik efter salg af Elsam til Dong og dette frigav ressourcer til 
de lokale elselkaber som var medejere af Elsam. Med disse penge har de med myndighedernes 
accept  fået lov til at bruge frit, hvis det foregik i sideordnede selskaber (Børsen, den 11 maj 2012, s 
12). Dette betyder at mange af de sideordnede elselskaber er gået i gang med bredbånd til trods for 
at meget få har fået succes med det (indtil videre) (Børsen, den 11 maj 2012, s. 12). Der skal skal 
være en stor kundekreds for at tjene penge som eludbyder med fibernet/telenet (Børsen, den 11 maj 
2012, s. 12). Elro har mistet 1,5 milliard kroner og  samlet set har elselskaberne mistet 5,3 miliarder 
på investeringer i bredbånd(Børsen, 11 maj 2012, s.12).  Dette betyder at det er elkunderne der skal 
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betale for disse fejlslagne investeringer (Børsen,  den 11 maj 2012, s. 12). Denne felslagne 
investering betyder nu at (mange af) elkunderne skal betale for de omkostninger der forbundet med 
det, hvilket heller ikke hjælper til at sænke priserne for elforbrugerne. 
 
Benchmarking 
 
Der er benchmarking for distibutørerne og kraftværkerne og det betyder at  der nogle regler om 
effektivisering som de skal leve op og benchmarkingen fastsættes i energitilsynet (interview Rune 
Moesgaard, 2012). Energitilsynet har efterhånden som de har fået mere øvelse strammet kravene 
mere og mere (interview Rune Moesgarrd, 2012).  
 
Benchmarkingen går endvidere på er den åbningsbalance der er blevet lavet på virksomhedens 
værdier  (afskrivninger af grunden) og  udgifter som hele tiden bliver strammet lidt (interview Lasse 
Jensen, 2012). Til sidst var kraftværkerne/distributørerne der havde med det at gøre så trætte af det 
og løb tør forsteder hvor der kunne spares, at de blev fusioneret, altså opkøbt af de større 
elvirksomheder som Dong og SEAS (interview Lasse Jensen, 2012). 
 
Der har været nogle omkostninger forbundet med benchmarkingen fordi der har været en masse 
krav som kraftværkerne og distributørerne  skulle leve op til og benchmarkingen er gået i gang sent 
(interview Lasse Jensen, 2012) og det betyder at det har taget tid for kraftværkerne og 
distributørerne at lære at udfylde alle de nye skeamer osv. der var forbundet med benchmarkingen. 
Derudover  kan elselskaberne ikke undgå krav om effektivisering (benchmarking) fordi de bedste 
10 % allerede gør meget ud af at effektivisere, og fordi resten af elleverandørerne skal effektivisere 
efter benchmarkingregler der er fastsat af energitilsynet. Benchmarking hjælper ikke nødvendigvis 
til lavere priser fordi der er omkostninger forbundet med effektivisering, men benchmarking kan til 
gengæld hjælpe på forsyningssikkerheden, da der derved sørges for ordentlige elnet osv. 
 
Besparelsespotentiale for husstande 
 
For husstandene er det primært deres præferencer der er af betydning hvis/når de bliver aktive 
forbrugere. For eksempel så er prisen det primære hensyn, for husstandene som ikke går op i miljø 
hvis/når de bliver aktive forbrugere. Uanset leverandør og produktionsmåde er produktet det 
samme: en given mængde strøm med en spænding og frekvens som passer til husstandens apparater.   
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Ifølge konkurrence og forbrugerstyrelsens rapport er det ca. 17 % af privatforbrugerne der ikke 
skifter eludbyder da de mener der er for lidt at spare.(Detailmarkedet for elektricitet 2012, 23) 
Spørgsmålet er så: hvor meget kan man spare? Som udgangspunkt vil enhver forbruger skulle betale 
den forsyningspligtige pris, som udregnes hvert kvartal af energitilsynet (enerrgitilsynet om 
forsyningspligt, 2012).  En husstand som er passiv forbruger betaler i gennemsnit 2219,49 kr. per 
kvartal og kan spare op til 116,58 kr. pr. kvartal, eller 5,25% af den samlede pris. En passiv 
husstand kan ydermere miste op til 209,81 kr. pr. kvartal, eller 9,41% af den samlede pris. For 
husstande har vi ikke kunnet konstatere nogen signifikant forskel i pris mellem tyndtbefolkede og 
tætbefolkede områder.  Dette stemmer blandt andet overens med  §28 i elforsyningsloven som 
omhandler kompensation af meromkostninger  for forsyningspligtige elleverandører der skal levere 
strøm til isolerede net, af energinet.dk. Denne kompensation kan være med til at sørge for at der  
ikke er stor forskel i pris i fohold til geografi. For husstande er prisincitamentet til at blive aktiv 
forbruger altså meget begrænset og der er ikke nogen systematisk forskel mellem variable og faste 
priser.  
 
 Maiken Gravgaard, afdelingsleder for DONGs salgs har udtalt at hun ikke mente at ophør af 
forsyningspligten ville føre til det store tab af privatkunder (husstande) fra Dong fordi der ikke er en 
særlig stor besparelse eller kvalitetsforskel for husstandene ved at skifte eludbyder. (Interview med 
Maiken Gravgaard & Morten Kidal 2012). Denne vurdering understøttes af vores resultater og kan 
udvides til at omfatte størstedelen af danske elselskaber med forsyningspligt. 
 
Besparelsespotentiale for virksomheder 
 
For virksomheder er prisen hensynet ved valg af udbyder, da udgiftsminimering bidrager direkte til 
profitmaksimering.   I modsætning til husstandene kan virksomhederne få godtgjort størstedelen af 
deres betaling til elafgifter. (PriceWaterhouseCoopers 2012) Dette afspejles både i de 
gennemsnitlige priser og i besparelsespotentialet. 
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Gennemsnit for husstande 
 
For husstande er de gennemsnitlige priser pr. kWh 225,06 kr. som det fremgår af ovenstående 
histogram. Små og mellemstore virksomheder betaler mindre end halvdelen af hvad husstande 
betaler, henholdsvis 89,5 og 79,49 kr. per kWh.  
 
Fordi virksomheder har et større forbrug af strøm er deres samlede besparelsespotentiale ved at 
blive aktiv forbruger større. Besparelsespotentialets andel af den forsyningspligtige pris er også 
større. Små- og mellemstore virksomheder kan spare henholdsvis 343,94 kr./8,43% og 1.723,94 
Kr./8,94% per kvartal. (Se bilag 1).   De små og mellemstore virksomheder kan endvidere miste  
henholdsvis 379,66 og 2285,212 pr. kvartal. 
 
Konkurrencepotentialets betydning for priserne  
Store dele af forbrugernes udgifter ved køb af strøm går til afgifter, moms, eller 
distributionsselskaberne. Afgifter og moms er pr. definition ikke konkurrenceudsat i landet, og 
distributionsselskaberne er monopoler i deres område, deres priser er derfor heller ikke 
konkurrenceudsat. Eludbydernes priser er derimod udsat for konkurrence, og derfor kan vi ved at se 
på betalingen til udbyderne udregne hvor stor en del af den samlede pris som der konkurreres på. 
 
For husstandene er 22, 59% af den samlede pris konkurrenceudsat . For små og mellemstore 
virksomheder er næsten dobbelt så stor andel af prisen konkurrenceudsat, henholdsvis 45,5% og 
46,71% af prisen. Denne forskel er en refleksion af at virksomhederne kan få godtgjort deres 
betaling til afgifter. At så stor en del af prisen ikke påvirkes direkte af markedsforhold betyder at 
priserne på strøm er relativt stabil, men især for husstandene er priserne højere end man ville 
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forvente uden.  Ud over den direkte forhøjende effekt på husstandenes priser har afgifterne også den 
indirekte effekt at reducere besparelsespotentialet og dermed incitamentet til at blive aktiv 
forbruger.  
 
Delkonklusion 
 
Som udgangspunkt er incitamentet til at blive aktiv forbruger ikke stort for de mindre forbrugere, At 
den konkurrenceudsatte del af prisen er relativt lille forhindrer forbrugerne i at opnå større 
besparelser. At afgifterne som andel af prisen for forbrugerne er faldet betyder ikke at der er 
væsentlige besparelser. Som det ser ud nu skulle man ændre på strukturerne for markedet hvis man 
skulle opnå større konkurrence og eventuelle lavere priser. 
 Smartgrid kunne potentielt ændre på strukturerne på elmarkedet for så vidt det er et billigere 
alternativ end fibernet.. Men det kan vi på nuværende tidspunkt kun gisne om. 
 
De fire hensyn med forsyningsloven 
 
I dette afsnit analyserer vi elforsyningslovens indhold ud fra dets fire målsætninger om 
forsyningssikkerhed, forbrugerbeskyttelse, miljøhensyn og samfundsøkonomi. I denne forbindelse 
vurderer vi i hvilket omfang de fire hensyn overlapper og/eller står i modsætningsforhold til 
hinanden.  
Forsyningssikkerhed 
 
Det danske elmarked har historisk set bestået af forbrugerejede og kommunalt ejede virksomheder 
(Olsen og Larsen 2007, 58-59) som på grund af deres ejerforhold har kunnet drives ud fra 
princippet om at hvile i sig selv, ikke princippet om profitmaksimering. På den måde har man 
kunnet undgå monopolmisbrug, idet sådant misbrug udspringer af monopolistens søgen mod størst 
mulig indtægt.2 Med indførslen af den frie handel har man ændret på rammerne for elsektoren og 
introduceret profitmaksimerende virksomheder. Det er et paradigmeskift i forhold til opfattelsen af 
forsyningssikkerheden. Profitmakismerende virksomheder kan ikke overaldes til egen drift når de 
har monopolmagt, for monopoludnyttelse fører til højere priser og underforsyning. 
Monopolmisbrug er til skade for den enkelte forbruger og det samlede forbrug, og skævvrider 
samfundsnytten for et marked til fordel for monopolisten.  Forsyningssikkerheden, 
                                                 
2
 jf. vores teoriafsnit om monopoler 
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forbrugerbeskyttelsen og samfundsøkonomiske hensyn kræver således at der tages tiltag for at 
forebygge monopolmisbrug.  
 
Med reformen blev transmissions- og distributionsnet adskilt fra handel og produktion ved lov. En 
virksomhed som varetager både netvirksomhed og  produktion/handel benævnes vertikalt integreret 
(Elforsyningsloven §5). Som udgangspunkt er vertikal integration blevet forbudt med elreformen. 
Netselskaber og handels/produktionsselskaber må ikke ejes eller kontrolleres af samme person eller 
persongruppe (Elforsyningsloven §19a-19d), ej heller må sådanne selskaber dele ledende personale, 
inklusive direktører og bestyrelsesmedlemmer (Elforsyningsloven §45). Undtaget er virksomheder 
som driver net med spændinger mellem 100-200 kV, som før 2009 havde planlagt og stadig udfører 
meget konkrete tiltag for  at modvirke monopolmisbrug. Sådanne tiltag skal i givet fald gå videre 
end det som er påbudt gennem EU-lovgivning om det indre marked for el, og skal godkendes af 
både Eltilsynet og Europa-Kommisionen. Virksomheder som får en sådan godkendelse kan fortsat 
være vertikalt integreret, for så vidt deres tiltag udføres og er effektive midler mod 
monopolmisbrug. Dette kontrolleres i givet fald årligt af energitilsynet (Elforsyningsloven §§ 19c-
20a). 
 
I kølvandet på administrationsproblemer forbundet med det første sæt regler for net- og 
transmissionsselskabet blev det statsejede selskab energinet.dk oprettet i 2004 (Moll Sørensen 2012, 
22-23; Lov nr. 1384 om Energinet Danmark, 2004). Det er energinet.dk som har hovedansvaret for 
forsyningssikkerheden på det danske elnet (Elforsyningsloven §27a), og som driver størstedelen af 
transmissionsnettene med høj spænding, hvilket energinet.dk må gøre uden bevilling ( 
Elforsyningsloven §19). Ligesom vertikalt integrerede virksomheder skal energinet.dk udarbejde 
regler som skal forhindre diskrimination af andre virksomheder (Elforsyningsloven §28b). 
 
 Energinet.dk har stor indflydelse på produktionen og transmissionen af el. Som del af energinet.dks 
arbejde skal virksomhederne i den danske elsektor dagligt tilsende energinet.dk planer for deres 
samlede produktion, forbrug og/eller handel med el på landsplan. Energinet.dk vurderer om disse 
planer samlet set er acceptable for forsyningssikkerheden, og kan påbyde elproducenterne at ændre 
omfanget af deres produktion så det passer med det planlagte forbrug. Energinet.dk skal bære 
eventuelle meromkostninger ved sådanne påbud, medmindre der er et aktuelt sammenbrud af nettet 
eller meget stor risiko for sådant sammenbrud. Dog skal energinet.dk udarbejde klare og objektive 
regler for sådanne indgreb, regler som efterfølgende skal godkendes af Energitilsynet, og 
energitilsynet kan pålægge energinet.dk at ændre regelsættet (Elforsyningsloven §27c). 
Energinet.dk udøver ud fra denne og andre paragraffer en meget omfattende kontrol med 
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produktions- og transmissionsdelen af elsektoren, og har stor betydning for disse dele af elsektorens 
virksomhed for så vidt energinet.dk benytter sig af sine beføjelser, begrænset af energinet.dks 
betalingsevne. 
 
 Netselskaberne skal samarbejde med energinet.dk om at lave op til deres lovmæssige forpligtelser 
(Elforsyningsloven §22). Hvis en net- eller transmissionsvirksomhed ikke skulle leve op til sine 
forpligtelser kan klima- energi- og bygningsministeren påbyde energinet.dk at tage sig af sådanne 
forpligtelser (Elforsyningsloven §20).  Energinet.dk har ret til at få stillet elnet og 
transmissionsanlægs til rådighed af andre netvirksomheder mod betaling, medmindre virksomheden 
har misligholdt sine forpligtelser, i så fald skal nettet stilles til rådighed for energinet.dk gratis 
(Elforsyningsloven §21, stk. 4). Transmissionsanlæg som stilles til rådighed for energinet.dk med en 
kapacitet over 25 MW må ikke tages ud af drift i længere tid uden tilladelse fra energinet.dk. 
Energinet.dk kan kræve at produktionsvirksomheder meddele hvilke produktionsanlæg over 25 MW 
de forventer at holde driftsklare, og hvis energinet.dk vurderer at dette ikke er nok produktion til at 
sikre forsyningen kan det kræves at flere anlæg skal gøres driftsklare, omend energinet.dk skal 
betale eventuelle meromkostninger (Elforsyningsloven §§27b-27c). 
 
 Energinet.dk har en vis autonomi i forhold til driften af nettet, idet energinet.dk må konstruere 
transmissionsnet med spændinger over 100 kV (100.000 volt) eller lave væsentlige ændringer af 
eksisterende net uden forudgående tilladelse fra klima- energi- og bygningsministeren, i 
modsætning til andre virksomheder (Elforsyningsloven §21, stk 1). Denne autonomi er dog ikke 
større end at klima- energi- og bygningsministeren skal føre tilsyn med energinet.dks aktiviteter 
(Elforsyningsloven §51). 
 
Oprettelsen af Energinet.dk og den megen regulering er den direkte konsekvens af frigivelsen af 
elhandlen. Elnettene er naturlige monopoler, og konsekvenserne af monopolmisbrug ville være 
uacceptable. Et konkurrenceudsat marked er ikke kompatibelt med virksomheder der har som mål at 
hvile i sig selv, så alternativet er prisregulering af elnettet. Dermed ikke sagt at netop den valgte 
model for regulering var forudbestemt af den fri elhandel, men den eller en tilsvarende regulering 
måtte komme hvis man skulle undgå monopolpriser. 
 
Enhver elproduktionsvirksomhed med kapacitet over 25 MW, enhver netvirksomhed og enhver 
forsyningspligtig virksomhed skal have bevilling fra klima- energi- og bygningsministeren for 
lovligt at drive virksomhed (Elforsyningsloven §§ 10, 19, 33). Med en bevilling følger diverse 
pligter, og hvis en bevillingshaver ikke lever op til sine forpligtelser kan bevillingen inddrages 
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(Elforsyningsloven §54). Disse pligter vil blive gennemgået nedenfor. 
 
Før reformen blev gennemført fik elforbrugerne automatisk deres strøm fra det lokale selskab. Med 
adskillelsen af netvirksomhed og produktion/handel af el, og indførelsen af det frie elvalg 
(Elforsyningsloven §6) blev lovgivningen revideret.  I paragraf 6 er i forlængelse af det frie elvalg 
indskrevet den betalingsvillige forbrugers ret til at få leveret strøm. Retten til strøm udmøntes 
konkret i reglerne om forsyningspligt. En forsyningspligtigt virksomhed har som del af sin bevilling 
pligt til at levere strøm til de forbrugere som ikke benytter sig af det frie elvalg (Elforsyningsloven  
§34), de passive forbrugere, til en pris som svarer til markedsprisen for tilsvarende 
forbrugersegmenter. Denne pris udregnes af Energitilsynet, og for ikke-timemålte forbrugere 
udarbejdes prisen per kvartal (Elforsyningsloven §72). 
 
 For at sikre at forsyningspligten altid bliver opfyldt er det lovpligtigt at netselskaberne meddeler 
det til den lokale forsyningspligtige virksomhed hvis netselskabet bliver klar over at en forbruger 
står uden leverandør (Elforsynings §84, stk. 6). Hvis det skulle ske at en forsyningspligtig 
virksomhed får inddraget sin bevilling, går konkurs eller tages i rekursbehandling kan klima- 
energi- og bygningsministeren påbyde Energinet.dk at varetage forsyningspligten midlertidigt, 
således at forbrugerne aldrig står uden forsyningspligtig virksomhed i deres område. Reglerne om 
forsyningspligt, inklusive de(n) forsyningspligtige pris(er) og offentligtgjorte priser, miljøafgifter 
(jævnfør afsnittet om miljø) og forbuddet mod at at opsøge privatkunder med særtilbud (Interview 
med Morten Kidal og Maiken Gravgaard 2012; Lov nr. 451 af 2004/Forbrugeraftaleloven §§6-8) 
udgør hele lovgivningen omkring handelen med el i Danmark, som dermed er væsentligt mindre 
reguleret end produktion og især netvirksomhed. I modsætningen til netvirksomheden er elhandel 
da heller ikke et naturligt monopol, og det er ikke nødvendigt med omfattende regulering. 
 
Frigivelsen af elhandlen og den relaterede stigning i samhandel med vores nabolande har også en 
afledt effekt på forsyningssikkerheden. Fordi strøm har den særlige egenskab at det er næsten 
umuligt at opbevare, er det specielt vigtigt at sørge for at udbuddet svarer til efterspørgslen på 
ethvert givent tidspunkt (The Nordic Electricity Market 2012, 25). Samhandel med udlandet kan 
afhjælpe udsving  elproduktionen, og dermed sikre forsyningen. I Europa har man derfor haft 
samhandel fra tidligt i 1900-tallet, mellem Danmark og Sverige fra 1915 (Interview Ole Jess Olsen 
2012).  Samhandlens betydning øges når andelen af vand- og vindkraft øges, da produktion af 
vandkraft svinger fra måned til måned og vindkraft fra time time alt efter vejrforholdene(The 
Nordic Energy market 25-27). Der kan kompenseres for usikkerheden omkring produktionen af 
vand- og vindkraft  ved at eksportere el i perioder hvor produktionen overgår forbruget, og 
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importere i perioder hvor forbrug overgår produktion.  Dette er en af grundene til at samhandlen i 
norden er blevet øget  gennem  liberaliseringen af de nordiske elmarkeder, blandt andet  gennem 
oprettelsen af den fælles elbørs Nordpool i 1996 (Togeby, Larsen og Nimb, 2011, 13; The Nordic 
Electricity Market, 19). Ved at øge samhandlen øger man forsyningssikkerheden for hvert enkelt 
område af det nordiske elmarked, og den danske frigivelse af elsalget har således haft en direkte 
gavnlig effekt på forsyningssikkerheden.  
 
Forbrugerbeskyttelse 
 
For at sikre elforbrugerne rimelige vilkår så er der en masse regler  der handler om 
forbrugerbeskyttelse i elforsyningsloven. I det følgende vil vi  udpege nogle relevante paragraffer 
og kommentere på hvilken effekt det har på forbrugerbeskyttelsen. 
 
Netvirksomheder har nogle forpligtelser som de skal varetage i samarbejde med energinet.dk. Det 
er f.eks at varetage opgaver i forbindelse med at samle og dele oplysninger der kan skabe den 
største gennemsigtighed for forbrugerne, hvilket vil sige at man oplyser dem om deres rettigheder 
angående forsyningsEligt, man sikrer at forbrugerne bliver oplyst om mulige besparelser osv.  
(elforsyningsloven 2012, §§ 8, 20 og 22). Dette betyder at energinet og netvirksomhederne har 
nogle forskellige forpligtelser de skal leve op til for at sikre forbrugernes rettigheder. Det er bla. ved 
at skabe gennemsigtighed for forbrugerne og oplyser dem om mulige besparelser osv. 
 
For at sikre forbrugerne adgang til informationer om køb og salg af elektricitet, samarbejder 
energinet.dk med systemansvarlige virksomheder fra udlandet om kriterier for samhandel og  fælles 
regelsæt (Elforsyningsloven 2012, § 28). Ved at øge mængden af information til rådighed vil 
tilstedeværelsen af markedsfejlen ufuldstændig information blive mindsket, og alt andet lige vil 
konkurrencepotentiale forøges. 
 
Energinet.dk skal dække en forsyningspligtig virksomhed omkostninger hvis den forsyningspligtige 
virksomhed har nødvendige meromkostninger, som er forbundet med levering af el til forbrugere 
der er tilsluttet et isoleret forsyningsnet (elforsyningsloven 2012, §28a). Dette forebygger 
forskelsbehandling af forbrugere alt efter beliggenheden af deres hjem eller virksomhed. 
 
For enhver netvirksomhed skal minimum to forbrugerrepræsentanter indgå i bestyrelsen på lige fod 
med andre medlemer(elforsyningsloven 2012, § 40).  Alternativ kan virksomheder der ejes af 
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forbrugere eller kommuner lade forbrugerne/kommunerne udpege som minimum halvdelen af 
virksomhedens bestyrelse  i kraft af deres stemmeandel på virksomhedens general forsamling 
(elforsyningsloven 2012, § 41).  Hvis en virksomhed ikke lever op til kravet om at forbrugerne og 
kommunerne kan udpege  halvdelen af bestyrelsen så skal der  senest et halvt år efter vælges 
forbrugerrepræsentanter  hvor kommunerne eller forbrugerne kan udpege halvdelen af bestyrelsen i 
kraft af  deres stemmeandel på virksomheden generalforsamling (elforsyningsloven 2012, § 42). 
Endvidere skal en netvirksomhed vedtægter indgå i konkrete bestemmelser der fører til til 
opfyldelse af krav i §40-42 og dette ska foregå på en måde så alle elforbrugerne har lige indflydelse 
uanset forbrug (elforsyningsloven 2012, § 44). Derudover skal forbrugerepræsentanterne have 
rettigheder og pligter på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer.  
 
 
Energitilsynet skal underettes om  principperne bag de kollektive elforsyningsvirksomheder 
prissætninger og leveringsbetingelser (elforsyningsloven 2012,  §76).  Derudover kan energitilsynet  
pålægge en virksomhed at ændre sine priser og betingelser, hvis tilsynet finder at dette  er i strid 
med elforsyningsloven (elforsyningsloven 2012, § 77). Energi tilsynet skal derved kontrollere at 
prissætningen og leveringsbetingelserne for at sikre at prisen og leveringsbetingelserne er rimelige  
og hvis den ikke er det så kan energitilsynet pålægge virksomheden at ændre disse.  
 
Klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet, Energiklagenævnet og Energinet.dk skal 
kende til nødvendige  oplysninger i forbindelse med   behandling af en klage  og ved udøvelse af 
tilsyn eller overvågning af markedet for at sikre elforbrugernes forbrugerbeskyttelse 
(elforsyningsloven 2012, § 84). Derudover  skal  der sørges for at behandling af kommercielle 
følsomme oplysninger  og informationer om egne aktiviteter ikke bliver udnyttet så det er 
forretningsmæssigt fordelagtigt eller bliver videreført på en ikke-diskriminerende måde 
(elforsyningsloven 2012,§ 84a). Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-
Kommissionen skal kunne kontrollere transaktioner vedrørende kontrakter med engroskunder og 
transmissionsvirksomheder og levering i minimum 5 år (elforsyningsloven 2012, § 84b). Dette 
lægger i forlængelse af kravene i bogføringsloven, og er således en variation af standard operating 
procedures for virksomheder (Bogføringsloven LBK 648 2006 §10). Elleverandørerne skal også 
udarbejde årsrapporter, i henhold til årsregnskabesloven, som skal offentliggøres (elforsyningsloven 
2012, § 85).   
 
Klima- energi- og bygningsministeren kan udarbejde diverse regler som skal sikre 
forbrugerrettigheder, for eksempel retten til en kontrakt, varsling om ændring af priser eller vilkår 
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med videre. Fælles for disse regler er at de kan gøre det lettere for forbrugere og virksomheder at 
indgå aftale, og beskytter forbrugerne mod vilkårlig handlen fra elvirksomhedernes side 
(elforsyningsloven § 6a) 
 
Alle elforbrugerne skal betale en forholdsmæssig andel af  de kollektive elforsyningsvirksomheders 
nødvendige omkostninger, samt elforsyningsvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med 
tiltage til fremme af vedvarende energi (elforsyningsloven 2012, §§ 8-9).  
 
Klima-, energi- og bygningsministeren har kompetence til at fastsætte regler for klageadgang  til at 
klage over afgørelser der er truffet af Klima-, energi- og bygningsministeren eller Energitilsynet 
samt visse sager der ikke kan indbringes til energiklagenævnet (elforsyningsloven 2012, § 90). 
Energiklagenævnet behandler klager  som er blevet truffet af klima -energi –og-
bygningsministeren/energitilsynet (elforsyningsloven 2012, § 89). Derudover kan afgørelser der 
truffet af klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet,  ikke indbringes for en anden 
adminstrativ myndighed end Energiklagenævnet og afgørelserne kan ikke indbringes for en domstol 
før den endelige administrative afgørelse er truffet (elforsyningsloven 2012, §89 stk. 2). Dette er 
standard praksis,  En klage skal være være afgivet skriftlig senest 4 uger efter at afgørelsen er blevet 
meldt (elforsyningsloven 2012, § 89 stk. 4). Formanden kan også træffe afgørelser på 
energiklagenævnets vegne (efter aftale med energiklagenævnet) (elforsyningsloven 2012, § 89 stk 
5) . Ved søgsmål af afgørelser som er blevet truffet af energiklagenævnet skal søgsmålet være anlagt 
senest 6 måneder efter at afgørelsen er blevet meddelt til vedkommende (elforsyningsloven 2012, § 
89 stk. 6).  Pointen med disse klagebestemmelser er at give forbrugerne en rekursmulighed hvis de 
føler sig snydt af en elleverandør eller på anden vis uretfærdigt behandlet på elmarkedet. På denne 
måde er der mulighed for at håndhæve de regler som miljø- energi- og bygningsministeren måtte 
udstede for elsektoren. 
 
Miljø 
 
Forurening kan være en eksternalitet som der bliver taget hånd om via lovgivning og afgifter. Ved at 
prissætte forurening er det ikke længere en eksternalitet, selvom det ikke fjerner de direkte negative 
effekter af forureningen.  
 
Alle elforbrugere med et forbrug under skal betale en andel af de kollektive 
elforsyningsvirksomheders nødvendige udgifter. Derudover betales de øvrige udgifter direkte af 
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elforbrugerne og de opkræves gennem tariffer. (Elforsyningsloven 2012, § 8). Virksomheder som 
har et elforbrug på 100 GWh eller derover er undtaget fra at betale en andel af disse  udgifter 
(elforsyningsloven 2012, § 9). Dette bidrager alt andet lige til lavere priser per kWh for 
storforbrugere end for de mindre forbrugere. 
 
Generelt kan man sige at elforsyningsloven ikke har nogen specielt velorganiseret eller målrettet 
miljøregulering. Det meste af lovgivningen på miljøområdet er skrevet ind i Lov om vevarende 
Energi og Miljøbeskyttelsesloven. Ud over elafgifterne er elforsyningslovens miljøregulering af 
yders begrænset betydning.  
De virksomheder som Producerer fjernvarme må ikke medregne den del af strømforbruget der går 
til fjernvarme i den samlede pligtige betaling (elforsyningsloven 2012, § 9a). Dette betyder at man 
som elforbruger ikke også betaler for produktion af fjernvarme hvilket alt andet lige har en positif 
effekt på elprisen. 
 
 
Når et kraftværk der producerer el vil sælge deres produktion af el, skal de tilsluttes 
transmissionsnettet, og i den forbindelse er det ejerne af kraftværket der skal betale for 
omkostningerne ved at tilslutte sig dette (elforsyningsloven 2012, § 12b). Medmindre kraftværket er 
decentralt, der produceres vedvarende energi eller energi ved affaldsforbrænding så skal ejerne selv 
betale for de omkostninger der ville være forbundet med at blive forbundet til nærmeste net på 10-
20kV, uanset om virksomheden tilkobles på et andet punkt eller til et transmissionsnet med højere 
spænding  (elforsyningsloven 2012, § 67).  Da langt de fleste kraftværk i Danmark ikke er defineret 
som centrale er det kun i meget begrænset omfang at denne bestemmelse har betydning 
 
Elproducenter som ikke omfattes af lov om CO2-kvoter  har ret til kompension for CO2-afgiften 
(elforsyningsloven 2012, § 9b).  Det er elproducenter som ikke afbrænder kulbrinter og producerer 
mindre end 20 MW som ikke er omfattet af loven om CO2 kvoter (lov om cO2 kvoter 2012, § 5 nr. 
1). Kun relativt små elproducenter er altså undtaget fra at skulle håndtere kvoter. 
 
Samfundsøkonomi 
 
De tre forudgående hensyn inkluderer alle hensyn til samfundsøkonomien. Som navnet antyder er 
forsyningssikkerhed kernebegrebet for at forstå forsyningsloven. Strøm er en kritisk ressource for 
samfundet som det ser ud i dag. Betydningen af forsyningssikkerhed øges af det faktum at strøm 
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ikke kan opbevares. For at et gode kan give nytte til samfudnet er det nødvendigt at det bliver 
forbrugt. Hvis størmforsyningen brød sammen ville alle de gevinster som samfundet kan opnå ved 
hjælp af strøm gå tabt så længe forsyningen var nede. Det ville være katastrofalt hvis 
strømforsyningen brød sammen i længere tid. Meget arbejde ville være umulig- eller besværliggjort, 
mad ville være væsentligt sværere at opbevare i længere tid, og så fremdeles. 
Forsyningssikkerheden er vigtig nok til at spille ind på det ellers løst regulerede marked for handel 
med el i form af forsyningspligten. Energinet.dks primære formål er at sørge for at sikre at 
produktionen matcher forbruget og at nettet har kapacitet til at transportere strømmen ud til 
slutbrugerne.  
 
 Forbrugerbeskyttelse har til dels overlap med forsyningssikkerhed i den forstand at begge dele 
kræver at man modvirker profitmaksimerende monopoler som udnytter deres market power til at 
opnå overnormal profit. Dette mål er også direkte i tråd med målsætningen om at opnå lavere priser 
for de danske elkunder. Med overgangen til et konkurrencepræget marked for handle med el har det 
ikke længere været muligt at lade sektoren operere med relativt begrænset regulering. Adskillelsen 
af produktion/handel og netvirksomhed har muliggjort konkurrence og dens eventuelle gavnlige 
virkninger på effektiviteten i elsektoren, men har samtidig nødvendiggjort oprettelsen af 
energinet.dk som koordinerende organisation. Om konkurrenceudsættelsen af den danske elhandel 
har været en nettogevinst for samfundet er derfor afhængigt af om effektivitetsgevinsterne har 
oversteget udgifterne til regulering. At afklare dette spørgsmål vil kræve forskning som går ud over 
nærværende projekt, men vi vil alligevel påpege denne problemstilling. 
 
I miljøbeskyttelsen ligger også det samfundsøkonomiske hensyn at man ved at prissætte 
forureningen undgår at det forbliver en eksternalitet, og dermed ikke medregnes i vurderingen af 
hvilken effekt elproduktionen har på det danske samfund. Størstedelen af miljøhensynene i den 
danske lovgivnign indgår dog ikke i elforsyningsloven men i lov om vedvarende energi. Lov om 
vedvarende energi er ikke behandlet i denne rapport, men vi beder læseren om at have dette in 
mente. 
 
 Miljøafgifterne er i direkte konflikt med at opnå lavere priser, men vil alt andet lige trumfe målet 
om lavere priser da lavere priser eksplicit kun er et underhensyn for lovgivningen. Energinet.dk er 
af hensyn til forsyningssikkerheden bemyndiget til at påbyde højere elproduktion og større 
udbygning af det danske elnet end den som ville resultere af ren markedsadfærd, med eventuelle 
meromkostninger til følge. Hensynet til forsyningssikkerheden kan på denne måde i visse tilfælde 
veje tungere end målet om lavere priser. For så vidt som en fjernelse af forsyningspligten ville føre 
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til mere konkurrence og lavere priser er det hensyn til forsyningsikkerheden som ligger i bevarelsen 
af forsyningspligten også til hinder for lavere priser. 
 
 
Delkonklusion 
 
Det er misvisende at se på de fire hensyn som klart adskilte prioriteter. Generelt supplerer de fire 
hensyn hinanden. I praksis er forsyningssikkerheden en form for forbrugerbeskyttelse. Uden 
forsyning intet forbrug og dermed heller ingen forbrugere. Der er ingen tiltag i elforsyningsloven 
som alene tjener samfundsøkonomiske hensyn, men at sikre forsyningen, modvirke eksternaliteter 
og modvirke monopolmisbrug er vigtigt både af hensyn til samfundsøkonomien og de andre tre 
hensyn.  Da vindenergi har meget varierende produktion er en øget andel af vindenergi i konflikt 
med forsyningssikkerheden hvis udsvingene ikke kan korrigeres gennem samhandel med udlandet, 
men vindenergi udgør ikke summen af miljøfremmende tiltag, og overdreven forurening eller 
elspild er i sig selv uønskværdigt af hensyn til samfundsøkonomien. I selve elforsyningsloven er 
miljøhensyn repræsenteret i mindre grad end de øvrige hensyn, men læseren bør være opmærksom 
på at CO2-kvoter og elafgifter er udskilt i separat lovgivning. 
 
Forbrugeradfærd for husstandene 
 
På et normalt marked gennemgår kunderne processerne i the decision-making proces 
(Solomon/Marshall/Stuart, 2008, s. 141). Hvis man ikke gennemgår processen får man ikke valgt et 
produkt at købe og har derfor ikke et forbrug. For at man skal være aktiv forbruger på det danske 
elmarked skal man vide noget om følgende information. 
 
For det første skal elforbrugerne vide at elmarkedet er blevet liberaliseret og at de derfor frit kan 
vælge mellem  flere forskellige eludbydere. Der er ifølge konkurrence og forbrugerstyrelsens 
spørgeskemaundersøgelse ca. 4 % der ikke ved at man kan skifte eludbyder  og der 18 % der aldrig 
har tænkt over at de kan skifte eludbyder (Detailmarkedet for elektricitet, 2011, s. 23).  Dette 
afviger kraftigt for hvad man ville forvente for et almindeligt marked. En af grundene til at dette 
problem er nok fordi man som eludbyder skal  bede om tilladelse til at ringe til en kunde 
(forbrugeraftaleloven, 2004, § 6) .  Det er kun forsikringsselskaber, bogklubber, 
nødhjælpsorganisationer, aviser, ugeblade, tidsskrifter, redningstjenester og sygetransporter der må 
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ringe til kunderne uden en tilladelse (forbrugeraftaleloven, 2004, § 6).   
 
Vi vurderer at privatkundernes adfærd stemmer overens med habitual decision making. Grunden til 
dette er making er at størstedelen af husstandene ikke har skiftet eludbyder og derfor får deres el fra 
den forsyningspligtige eludbyder og det vil sige at de ikke har gjort nogen indsats for at tage en 
beslutning om at få/købe el.  Ifølge vores vurdering betyder det at privatforbrugernes risiko og 
involvering er lille fordi   de ikke tager nogen risiko ved at købe el af den forsyningspligtige 
eludbyder, og fordi de ikke tænker særligt meget over konsekvenserne ved at ”vælge”/få tildelt den 
forsyningspligtige eludbyder. Habitual decision making kan godt betegnes som vanekøb og det 
overlapper en del med standard operating procedures. Dette er er fordi forbrugerne gør som de 
plejer. Der er varierende præferencer, med de rangordnes ikke altid og derfor er valgene om at købe 
noget ikke altid konsistente. 
 
De forbrugere som ved at de kan skifte og tænker over at de kan gøre det,  har brug for at vide hvad 
betingelserne for at skifte er.  En af de letteste måder man kan finde informationer om dette  er på 
elpristavlen.dk som har en oversigt over de tilbud som privatforbrugerne kan vælge imellem. På 
elpristavlen er der 4 processer privatforbrugerne skal igennem for at  skifte elleverandør (sådan 
bruger du elpristavlen, 2012) . Først skal de oplyse deres kundetype  (privatkunde eller 
erhvervskunde), sit årlige årsforbrug og sit postnummer (sådan bruger du elpristavlen, 2012).  
Derefter skal forbrugerne beslutte sig for om de vil have faste eller variable priser (sådan bruger du 
elpristavlen, 2012). Med den faste pris kendes betingelserne og prisen i den aftalte leveringsperiode. 
Med den variable pris  kender man ikke prisen på strøm da den typisk afhænger af udviklingen i 
markedspriserne på el (sådan bruger du elpristavlen, 2012). Når faste eller variable priser er valgt 
kan forbrugerne sammenligne priser mellem deres nuværende elleverandør og andre elleverandører 
(sådan bruger du elpristavlen, 2012). Ifølge vores undersøgelse er der ingen signifikant forskel 
mellem variable og faste priser. Hverken for gennemsnitsprisen eller spredningen af priserne (se 
bilag 1). På denne måde tjener valget mellem vaiaible og faste priser ikke noget synderligt formål 
for den aktive forbruger som søger besparelser. Når privatforbrugere har samlet alle relevante 
informationer kan vedkommende træffe et valg om de vil beholde deres nuværende elleverandør, 
skifte til faste eller variable priser hos den nuværende elleverandør eller om de vil skifte 
elleverandør. Det koster ingenting at skfite leverandør, det kræver kun tid. (sådan bruger du 
elpristavlen, 2012)  
 
Elpristavlen kan hjælpe med tre af trinnene i the consumer decision-making process, det er 
information search, evaluation of alternatives og product choice, for så vidt  at privatforbrugerne 
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kender til den og at de kan finde ud af at bruge den. Elpristavlen kan hjælpe med disse tre trin og 
informationsassymetri fordi at man som forbruger kan gå ind på elpristavlen.dk og undersøge hvad 
der er af eludbydere, man kan sammenligne dem og man kan skifte eludbyder .  
 Elpristavlens anvendelighed begrænses dog også af informationsassymetri da den ikke er 
anvendelig for  folk med utilstrækkelige dank-og-internetkundskaber. Derfor er det relevant at 
overveje hvilke tiltag der skal til for at de kan få fat i den relevante information. Dette kan f.eks. ske  
ved at  man skulle ringe til kommunen/eludbyderne for at skifte eludbyder eller hvis der blev sendt 
en folder ud, som viste en sammenligning af priserne i forskellige kategorier alt efter om man bor i 
lejlighed eller hus (information fra elpristavlen) til alle i Danmark.  Derudover kan man give de 
nødvendige oplysninger på andre sprog end dansk. 
For de passive forbrugere gælder  at de ikke bliver tvunget til aktivt at tage stilling til valg af 
eludbyder fordi der ikke er nogen specielle konsekvenser ved at lade være. Privatforbrugerne 
springer som udgangspunkt de første tre trin over (problem recognition, information search og 
evaluation of alternatives) og starter i product choice. Dette er fordi privatforbrugerne starter med at 
have et produkt  uden at have taget et bagvedliggende valg. 
 
En anden måde man kan bryde alle barrierne på  er ved det ny initiativ der er kommet fra forbruger,  
”Tænk Strøm”,  som skal hjælpe privatforbrugerne til at få billigere strøm  .  Det foregår på den 
måde at privatforbrugerne  tilmelder sig tænk strøm og giver oplysninger om hvem de er, hvor de 
bor og deres kontaktoplysninger. Derefter gør forbrugerrådet arbejdet for privatforbrugerne og 
finder de alternative elpriser og eludbydere  for privatforbrugerne. Dette initativ  bryder  barierene 
ovenfor fordi privatforbrugerne ikke skal sætte sig ind i noget for at skilfte eludbyder.   Så vidt at 
Tænk Strøm opnår lavere priser og får succes er det nyttemaksimerende for privatforbrugerne for så 
fremt at det er deres præferencer at få lavere priser og spare tid.   
 
Mulige udfald ved afskaffelse af forsyningspligten 
 
Forsyningspligten kortslutter i processen ved at tage stilling  til hvilken eludbyder man vil benytte 
sig af og det hæmmer konkurrencen.  Det er fordi forsyningspligten hæmmer det at man på egen 
hånd søger oplysninger og det reducerer incitamentet til at søge oplysninger og dermed træffe et 
valg. Hvis man afskaffede forsyningspligten kunne det være med til at fremme konkurrencen. Det 
vil have størst effekt hvis der kommer en konsekvens i form af at der bliver lukket for strømmen 
hvis man som privatforbruger ikke aktivt  tager stilling til valg af eludbyder. 
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Hvis forsyningspligten afskaffes og man ikke har strøm medmindre man tager stilling hertil kan det 
være problematisk for ind-og-udflyttere fordi man skal tilmelde sig hos en eludbyder det nye sted 
hvor man flytter hen og det kan betyde at hvis man ikke får gjort dette ,så har man ikke strøm det 
første stykke tid efter at man er flyttet ind (det nye sted).  Hvis det sidstnævnte er tilfældet er det i 
strid med forbrugerbeskyttelsen fordi man ikke er garanteret at få strøm.  Som det er nu får man 
med det samme den forsyningspligtige eludbyder når man flytter (elforsyningsloven, 2012,  § 34) 
og derfor er man garanteret strøm. Det andet problem der kan være med ophør af forsyningspligt og  
hvis man ikke får strøm medmindre man aktivt tager stilling til dette, er at staten skal kunne nå ud 
til alle med information om,  at man ikke har strøm hvis man ikke tager et valg,  og det kan være 
meget svært at nå ud til alle med den information. Et muligt svar på problematikken ved  at nå ud til 
borgerne er at staten kan lave reklamer og kampagner til borgerne og  ved hjælp af folkeregistret  
kan man registrere dem som flytter og derfor sende brev/mail ud til dem der flytter så man nemmere 
sikre sig at at den nødvendige information når ud alle. 
 
Grunden til at man vil øge konkurrencen på elmarkedet for privatforbrugerne er  fordi  at man 
mener at det vil sænke elpriserne (Detailmarkedet for elektricitet, 2012, s. 8) og derfor vil det give 
privatforbrugerne bedre vilkår: Hvis man får den bedste effekt på konkurrencen ved at 
privatforbrugerne skal tage stilling for at få strøm så opstår der et dilemma, hvor det går ud over 
forbrugerbeskyttelsen fordi man som privatforbruger kan risikere ikke at modtage strøm hvis de 
ikke aktivt vælger eludbyder.  Derudover  vil det også blive mere besværligt at flytte fordi man som 
ud-og ind-flytter  kan risikere at der ikke er el det nye sted man flytter hen  og det vil sige at det i et 
vist omfang forringer vilkårrene for privatforbrugerne. Derfor  vil det sige at staten skal veje op 
hvad der betyder mest; er det en øget konkurrence eller er det forbrugerbeskyttelse?  
Delkonklusion 
 
Fjernelse af forsyningspligten giver forbrugerne pisk, ikke gulerod. Hvis forsyningspligten fjernes 
er det ikke kompatibelt med forbrugerbeskyttelsen, medmindre man forinden igangsætterr en række 
effektive tiltag som gør information lettilgængelig og gør noget for at øge den potentielle 
besparelse, uden at det fører til en stigning i gennemsnitsprisen. Hvis forsyningspligten ikke  fjernes 
og det lykkedes at sænke elprisen yderligere vil det fungere som en gulerod  der giver nok 
prisincitament til at skifte eludbyder. 
 
Forsyningspligten gør det muligt ikke at søge information om handel af el, da forbrugerne kan få 
produktet el uden at opsøge information, og det er en væsentlig barriere for konkurrencen. 
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Information om elektricitet er ikke nødvendigvis let at finde  og der er blandt andet en andel af 
danskerne der ikke ved at de kan skifte elleverandør. Derudover vil det faktum at forbrugerne kun 
kan støtte sig til elpristavlen, udelukke  visse  forbrugere (eksempelvis  udlændinge  og folk der er 
dårligere internetbrugere). Hvis forsyningspligten fjernes skal hensynet med disse forbrugere 
tænkes med ,  og det skal overvejes  i hvilken grad de eventuelle gevinster ved konkurrence, opvejer 
brugen  af forbrugernes ressourcer som følge af en fjernelse. 
 
Forventninger og mål med elreformen 
 
I nærværende afsnit vil vi gennemgå de forventninger og mål som lå op til gennemførslen af 
elreformen, og sammenholde dem med de resultater man har opnået med reformen og de 
nuværende målsætninger. Vi tager udgangspunkt i et referat af folketingets høring3 op til 
udarbejdelsen af det første lovforslag om den nye elforsyningslovgivning, daværende miljøminister 
Svend Aukens fremsættelse af lovforslaget, og folketingets Energipolitiske Udvalgs betænkning om 
lovforslaget.  
 
Høringen 1998 
 
Hovedtalerne under høringen kommer fra elselskaberne, Energistyrelsen og Anvendt 
KommunalForskning. 
 
Ifølge daværende Kontorchef for Energistyrelsen Inga Thorup Madsen skal lovgivningen ændres for 
at gennemføre EU's direktiver og for at ”tilgodese de danske målsætninger miljøhensyn, 
forbrugerbeskyttelse, og forsyningssikkerhed” (Djørup 1998, 3). Disse målsætninger eksisterer 
næsten ordret i den nuværende lovgivning (Elforsyningsloven 2012/LBK 279, § 1)  således er der 
på dette punkt meget tydelig kontinuitet i reguleringen af den danske elsektor. 
 
Om potentialet ved reformen udtaler Thorup Madsen at variationerne i elprisen primært opstår i 
distributionsleddet, og derudfra vurderer hun at der må være et effektiviseringspotentiale hér. 
(Djørup 1998, 7) Det er denne tanke som ligger bag Energitilsynets årlige beskæring af 
netvirksomhedernes indtægtsrammer, såvel som deres specifikke effektiviseringskrav til 
virksomhederne (Moesgaard 2012, 12-19; Interview Rune Moesgaard 2012). Dette 
                                                 
3
 Referatet er udarbejdet af det stastsstøttede Teknologiråd, som også stod for at arrangere høringen, se litteraturlisten 
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effektiviseringspotentiale er dog langt fra realiseret. Så sent som i maj dette år har Klima- og 
energiminister Martin Lidegaard (Radikale Venstre) udtalt ”der er ingen tvivl om at efter man har 
sammenlagt og fusioneret i energibranchen, så har der været et effektiviseringspotentiale, der ikke 
er blevet høstet” (Berlingske Business 11. maj 2012, 12). Det er altså en pågående proces at 
effektivisere netvirksomhederne. 
 
Birthe Philip fra Elkraft og Paul Sachmann har udtalt at det er en nødvendighed for at realisere 
konkurrencepotentialet at gå væk fra princippet om at elvirkomhedernes økonomi skal hvile  i sig 
selv (Djørup 1998, 5). Denne ide er blevet en vigtig del af elreformen Med dekoblingen af 
netvirksomhed fra produktion og handel samt indførslen af det fri elvalg er man gået væk fra ideen 
om at selskaberne skal hvile i sig selv og har med forbehold for den forsynignspligtige pris og 
elafgifterne givet slutprisen fri. For netselskaberne som fortsat er monopoler er der dog kraftig 
regulering som skal forhindre monopoludnyttelse inklusive diskrimination mellem forbrugerne af 
elnettet. 
 
Professor Niels I. Meyer fra DTU har foreslået at man i stedet for at frigive markedet gik over til 
totalt forbrugereje for samtlige elselskaber og indførte en systemansvarlig som kunne administrere 
elsektoren (Djørup 1998, 8). Det første er som bekendt ikke sket, og det andet blev i første ikke 
gennemført, men med oprettelsen af det senere energinet.dk i 2004 har man indført en 
systemansvarlig virksomhed som koordinator. 
 
Forskningsleder for Anvendt KommunalForskning Anders Larsen forudså at en frigivelse af 
elmarkedet ikke ville føre til lavere priser for husstandene, fordi afgifterne var meget høje og kun en  
10-15% af prisen blev udsat for konkurrence (Djørup 1998, 7). Denne forudsigelse er siden blevet 
bekræftet af Larsens senere arbejde for EA Energianalyse, som påviser at priserne for 
privatforbrugerne er steget siden 1998, selv fraregnet afgifter (Togeby Larsen og Nimb 2011, 6-7). 
Vores egen undersøgelse har vist at maksimalt 22,59% af husstandenes priser er konkurrenceudsat 
(jævnfør afsnittet om konkurrencepotentiale), men taget i betragtning at vores andel er beregnet ud 
fra handelsselskabernes samlede indtægter og ikke fra deres overskud er den reelle andel givetvis 
lavere. 
 
Lovfremsættelsen 1999 
 
Under fremsættelsen af lovforslagene til elreformen i 1999 gav daværende miljøminister Svend 
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Auken (Socialdemokraterne) udtryk for følgende mål med reformen: lige adgang for alle 
forbrugere, producenter og elhandlere til at benytte elsystemet, forbrugernes fortsatte indflydelse på 
elsektoren, nødvendigheden af at omstille til mere miljøvenlig produktion under hensyn til 
samfundsøkonomien, en fuld markedsåbning som skulle medføre konkurrence som sammen med 
mere målrettet regulering skulle hjælpe med at effektivisere (Skriftlig fremsættelse af Elreformen 
SF L 234, L 235, L 236, L 237).4 
 
Den lige adgang til elsystemet er indskrevet i den nuværende lov flere forskellige steder ( 
elforsyningsloven, LBK 279 2012, §6, stk. 4, §20 a stk. 1,  §22, §27d, stk. 2, §28b, §31, §73 og 
§84a) og i mange forskellige aspekter, og er fortsat en væsentlig del af reguleringen af elsektoren.  
 
Antallet af forbrugerejede andelsselskaber er faldet med 32,09% siden 2005 og andelen af 
kommunalt ejede selskaber med 45,83% (udregnet ud fra Moesgaard 2012, tabel 1), og i en forstand 
er forbrugerindflydelsen svækket eller i al fald blevet mere centraliseret efter reformen blev indført. 
Jo større de forbrugerejede virksomheder bliver, jo mindre indflydelse vil den enkelte forbruger 
have, alt andet lige. På den anden side er det blevet lovpligtigt for selskaber som ikke er 
forbrugerejede at have forbrugerrepræsentanter i deres bestyrelse på lige fod med andre 
bestyrelsesmedlemmer (elforsyningsloven, LBK 279 2012, §§40-44), så forbrugerbeskyttelsen er 
stadig tænkt med i den nuværende lovgivning. 
 
Målsætningen om miljøhensyn er fortsat en del af elforsyningsloven ( og miljøhensyn er at 
forefinde i visse af dens paragraffer (elforsyningsloven, LBK 279 2012, §§ 1, 11, 22, 28, 29,77, 
§84), men meget af lovgivningen på området er udskilt i separate love, for eksempel lov om CO2-
kvoter (lov om CO2-kvoter, LBK 1222 2010) og miljøbeskyttelsesloven (miljøbeskyttelsesloven, 
LBK 879 2010). 
 
Markedsåbningen er en realitet for slutbrugerne, inden for de begrænsninger som er sat af elafgifter 
og netvirkomhedernes monopoler, men konkurrencens fulde effekt på effektiviteten lader som 
nævnt i afsnittet om høringen vente på sig. 
 
Energiudvalgets betænkning til elreformen 
 
Reformen blev vedtaget på baggrund af et bredt forlig mellem den daværende S-R regering, SF, 
                                                 
4
 Det er Lovforslag nr. 234, forslaget ti lforsyningsloven, som er af speciel interesse her. 
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Venstre, Konservative og Kristeligt Folkeparti. Efter udvalgets arbejde tilsluttede Centrum-
Demokraterne og Fremskridtspartiet sig også lovforslagene (BTL 234 1998)  . 
 
Regeringen og SF har ikke udtalt sig i betænkningen ud over at støtte anbefalingen af om at stemme 
ja til de foreslåede love. De øvrige partier, undtagen Kristeligt Folkeparti, har benyttet lejligheden 
til at markere hvilke dele af reformen de er tilfredse eller betænkelige ved. 
 
Venstre, Konservative, Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet var alle godt tilfredse med den 
markedsfrigørelse som fulgte med reformen, og de konservative fremhævede at man gik videre end 
det var nødvendigt at gøre for at opfylde direktiverne fra EU.  Venstre, Konservative og 
Fremskridtspartiet gav også udtryk for at markedsgørelsen ville føre til et generelt prisfald. Denne 
forventning er  som nævnt i afsnittet om hørelsen ikke blevet indfriet. For de største elforbrugere 
(årsforbrug på 1GWh eller derover) har priserne svunget omkring cirka samme niveau som før 
reformen, og husstandenes priser er steget (Togeby, Larsen og Nimb 2011, 5-6). 
 
Dansk Folkeparti tilsluttede sig ikke reformen, blandt andet fordi de mente at den blev hastet 
igennem til skade for kvaliteten af arbejdet. DF mente dog at planerne som de så ud ville føre til 
prissstigninger på kort sigt, og ikke ville føre til prisfald på grund af konkurrence inden for en 
acceptabel tidsramme, men var dog positiv over for markedsåbningen som ide. Indtil videre har 
Dansk Folkepartis daværende skepsis vist sig berettiget. 
 
Delkonklusion 
 
Markedsfrigørelsen gik længere end påbudt fra EUs side. På højrefløjen samstemmighed om det 
ønskværdige i denne frigørelse, og hos alle andre end Dansk Folkeparti forventning om   lavere 
priser. Disse lavere priser er udeblevet, storforbrugerne har haft stabile priser men det er alt. 
Effektiviseringen som Energistyrelsen regnede med er også udeblevet, men der arbejdets løbende på 
at effektivisere. Effekten på forbrugerindflydelse er tvetydig. På den ene side er antallet af 
andelsselskaber faldet, således at hver enkelt forbruger har mindre indflydelse på sit evt. 
forbrugerjede andelsselskab, på den anden side skal alle elselskaber have repræsentanter for 
forbrugerne i deres bestyrelse. 
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Konklusion 
 
Ideen om at markedsfrigørelsen ville føre til generelt lavere priser er modbevist. Den nuværende 
struktur giver ikke mulighed for store gevinster ved konkurrence for mindre forbrugere. At øge 
liberaliseringen af elmarkedet og dermed konkurrencepotentialet kan meget vel komme i konflikt 
med forsyningssikkerheden, og dermed også forbrugerbeskyttelsen og samfundsøkonomien.  Øget 
konkurrence kan ikke garantere lavere priser på af tre grunde. For det første på grund af den 
generelt lave priselasticitet på markederne for mindre forbrugere, især for husstandene. For det 
andet den relative mangel på information hos de mindre forbrugere, inklusive viden om hvor man 
kan finde mere information. For det tredje er der blandt de store forbrugere allerede er høj 
konkurrence, fordi de har et stort besparelsespotentiale, i modsætning til de mindre forbrugere. At 
fjerne forsyningspligten vil som udgangspunkt hverken øge eller mindske forbrugernes 
besparelsespotentiale. De store forbrugere af el har  nydt godt af at deres elpriser har ligget 
nogenlunde fast siden reformen blev påbegyndt, men selv de har ikke oplevet et fald i realpriserne.  
At lavere priser har fået så meget opmærksomhed i medierne og blandt politikerne står i misforhold 
til at priserne formelt og reelt har status som et undermål med lovgivningen, ikke et hovedmål.  
 
Det er kun i begrænset omfang kompatibelt med de fire målsætninger at arbejde for lavere priser. 
En fjernelse af forsyningspligten vil komme i konflikt med forbrugerbeskyttelsen. At reducere 
elafgifterne og dermed øge konkurrencepotentialet ville være i konflikt med hensynet til miljøet. At 
fjerne afgifterne ville føre til at forurening fra elproduktion på ny var en eksternalitet, til skade for 
samfundsøkonomien og miljøet.  
 
For så vidt som frigivelsen af elhandlen har ført til øget samhandel med udlandet har det øget 
forsyningsikkerheden ved at gøre det lettere at korrigere for udsving i produktionen på landsbasis. 
Øget samhandel giver også mulighed for at øge andelen af vindkraft som del af elproduktionen, da 
vindkraft netop har meget variabel produktion. På denne baggrund kan vi sige at frigivelsen af 
elhandlen i højere grad har været af betydning for forsyningssikkerheden end for elpriserne. 
 
Overgangen til et konkurrencepræget marked og dermed profitmaksimerende firmaer har 
nødvendiggjort stærkere kontrol med netvirksomhederne. Den nuværende lovgivning, inklusive 
Energitilsynet og energinet.dks aktiviteter giver god mulighed for at udføre sådan kontrol. Med de 
mange tiltage imod monopolmisbrug og opretholdelsen af forsyningspligten er den gennemsnitlige 
forbruger hverken mere eller mindre beskyttet end før reformen. Men den øgede kontrol er også en 
øget udgift for samfundet. 
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Bilag 1- Databehandling  
Bilag 1 – databehandling5 
 
Resultater 
 
Virksomheder har lavere samlet pris pr. kWh end husstande.  Sandsynliggjort 
Der er en systematisk forskel mellem priserne pr. kWh mellem land og by, pga. forskellene i 
befolkningstæthed og dermed mængden af distributionsnet pr. kunde. Sandsynliggjort for 
virksomheder, men tendensen kan kun forklare <10% af variationen. 
Der er en systematisk forskel mellem variable og faste prisers gennemsnitspris. Afkræftet 
Jo højere betalingen til udbyder er, jo højere er den samlede betaling. Sandsynliggjort 
 
Husstande betaler i gennemsnit 2.219,49 kr. pr. kvartal hvis de har den forsyningspligtige pris, og 
kan spare op til 116,58 kr. pr. kvartal på at blive aktive forbrugere. En besparelse der svarer til 
5,25% af den samlede pris. 
 
Små virksomheder betaler i gennemsnit 4081,95 kr. pr. kvartal kan spare op til 343,94 kr. pr. 
kvartal. En besparelse der svarer til 8,43% af den samlede pris. 
 
Mellemstore virksomheder betaler i gennemsnit 19.290,33 kr. pr. kvartal kan spare op til 1.723,94 
                                                 
5
 Vi beder læseren bemærke at visse af vores resultater ikke er inkluderet i den endelige rapport, da vi vurderede at de 
ikke havde videre analytisk interesse. De er alene inkluderet her for at gøre vores fremgangsmåde og tankegang 
overskuelig. 
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kr. pr. kvartal. Besparelsen er 8,94% af den samlede pris. 
 
For husstande er den gennemsnitlige pris pr. kWh 225,06 kr. og den konkurrenceudsatte andel af 
den samlede pris 22,69% 
For små virksomheder er den gennemsnitlige pris pr. kWh 82,5 kr. og den konkurrenceudsatte andel 
af den samlede pris 45,50% 
For mellemstore virksomheder er den gennemsnitlige pris pr. kWh 79,49 kr. og den  
konkurrenceudsatte andel af den samlede pris 46,71% 
 
Definitioner & Dataudvælgelse 
 
En husstand har et gennemsnitligt årsforbrug på 4.000 kWh 
Små virksomheder har et gennemsnitligt årsforbrug på 20.000 kWh 
Mellemstore virksomheder har et gennemsnitligt årsforbrug på 100.000 kWh 
 
Udbyderpris er den del af prisen pr. kWh som går til leverandøren 
Abonnement er et gebyr pr. måned som går til leverandøren 
Gennemsnitlig samlet pris pr. kWh er inklusive udbyderpris og abonnement, betaling til 
distribution, og evt. afgifter og moms. 
Kvartalspriser er den samlede betaling pr. kvartal for et givent forbrug 
Den Konkurrenceudsatte kvartalspris er den samlede betaling pr. kvartal som går til udbyder ved 
et givent forbrug. 
En aktiv forbruger har valgt en elaftale som ikke er den forsyningspligtige pris for vedkommendes 
område. 
 
Vi har udvalgt postnumre som (i nogle tilfælde delvist) dækker 20 kommuner fra hele Danmark. Vi 
har udvalgt de 5 kommuner med højest hhv. lavest befolkningstæthed, og de 10 kommuner som er 
tættest på landsgennemsnittet (129,5 personer/km^2). For hvert postnummer har vi indarbejdet 
priser for de tre kategorier af årsforbrug, hvor vi har medtaget den forsyningspligtige pris og de 
billigste hhv. dyrest gennemsnitlige priser pr. kWh. Pointen med vores udvalg af postnumre er at 
have mulighed for at undersøge om befolkningstæthed gør en forskel for priserne. Pointen med at 
vælge de givne priser er at vise hvor meget man maksimalt kan spare eller betale mere ved at vælge 
den forsyningspligtige pris fra. 
 
Noter til udregning af kvartalspriser 
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Den konkurrenceudsatte pris er defineret som lig med betalingen til udbyderne, idet dette er den 
eneste del af den samlede pris de kan justere og dermed konkurrere om.  
De samlede og konkurrenceudsatte priser er udregnet efter følgende formler.  
 
Samlede priser pr. kvartal i kroner = årsforbrug * gennemsnitspriser i ører /100 /4 
Ved at dividere med 100 går vi fra ører til kroner, ved at dividere med 4 går vi fra årsforbrug til 
kvartalsforbrug 
Konkurrenceudsat pris pr. kvartal i kroner = (årsforbrug*udbyderpris/4 + månedsabonnement i 
ører*3)/100 
Vi ganger med 3 for at få abonnementsprisen for et kvartal 
* 
 
Gennemsnitlige priser pr. kWh 
Gennemsnittet for husstande er 225,06 kr.  
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Små virksomheders gennemsnit er 82,5 kr.  
 
Mellemstore virksomheders gennemsnit er 79,49 kr. 
 
Er der en positiv korrelation mellem betaling til udbyder i kWH og samlet pris i kWh? 
 
Vi undersøger om der er en relation mellem betaling til udbyder(leverandør) og samlet betaling. 
Vores mål er at lave en lineær regressionsanalyse Arbejdshypotesen er at jo mere forbrugerren 
betaler til udbyder, jo større er den samlede betaling alt andet lige. Nulhypotesen er at der ikke er 
nogen signifikant sammenhæng. 
 
 
Først undersøger vi grafisk om der ser ud til at være en sammenhæng.  Vi sætter betaling til udbyder 
som uafhængig variabel og samlet betaling til afhængig 
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Ud fra samtlige cases laver vi en scatter-dot diagram med bedst passende linje: 
 
 
Det ser ud til at der er to forskellige linjer, så vi forsøger nu at tage beregningen med tre forskellige 
grupper af cases: husholdninger (4000 kWh/år), små virksomheder (20.000) og mellemstore 
virksomheder (100.000) 
 
Lad os først se på grafen for husholdninger: 
 
 
 
Der ser ud til at være en bedre sammenhæng end for samtlige cases. Vi laver nu en lineær 
regressionsanalyse. Der er to særligt relevante tal. Det første særligt relevante tal er signifikansen 
(Sig. eller P), som måles fra 0 til 1. 1 angiver at der er en 100% chance for at der ikke er nogen 
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sammenhæng, 0 angiver at der er en 0% chance for at der ikke er nogen sammenhæng. 
Almindeligvis regner man med at en værdi på <0,05 (en 5% sandsynlighed for at sammenhængen er 
tilfældig) er signifikant. En værdi <0,001 er højsignifikant. I dette tilfælder er  Signifikansen = 
0,000. Der er altså tale om en signifikant sammenhæng Den andet er værdien R^2, som viser hvor 
meget af variansen hos den afhængige variabel som kan forklares ud fra sammenhængen mellem de 
to variable. R^2 varierer mellem 0 og 1, hvor 1 er 100% forklaret og er ingen forklaringskraft 
overhovedet. 
 
For husholdninger har relationen mellem udbyderbetaling og samlet gennemsnitlig betaling pr. 
kWH en R^2 værdi = 0,754 og en signifikans = 0,000 Vi har en signifikant sammenhæng,  som 
kan forklare 75,6% ( ca. 3/4) af variansen i dette tilfælde.  
 
Nu laver vi en tilsvarende øvelse for små virksomheder. Grafen ser således ud: 
 
 
 
Signifikansen er = 0,000 og R^2 = 0,796. Der er altså en lidt større sammenhæng (0,2%-point) 
mellem de to variable for små virksomheder end for husholdninger. 
 
For mellemstore virksomheder ser det således ud: 
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Signifikansen er =0,000 og R^2 er =0,665. Vi kan altså ikke forklare helt lige så meget af 
sammenhængen mellem de to variabel for mellemstore virksomheder. 
 
Vi kan forkaste nulhypotesen. For hver af de tre casegrupper har vi sandsynliggjort at der er en 
positiv korrelation mellem prisen til udbyder pr. kWh og den samlede pris pr. kWh. 
 
* 
 
Nu ser vi på om der er en sammenhæng mellem årsforbrug og gennemsnitlig pris. 
 
 
 
Signifikansen = 0,000 og R^2 = 0,399. Der er altså en signifikant sammenhæng, men den kan kun 
forklare ca. 40% af variansen. 
 
For virksomheder ser det således ud: 
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P = 0,05, så der er ikke en signifikant sammenhæng hvis signifikans defineres til <0,05 eller <0,01. 
Hvis signifikans var sat til <=0,05 ville der lige præcis være tale om signifikans, men selv da er R^2 
= 0,032, dvs. 3,2% forklaringsværdi. Der er altså ingen signfikant forskel i gennemsnitspris 
mellem små og mellemstore virksomheder. 
 
For husstande og små virksomheder ser forholdet mellem forbrug og gennemsnitspris sådan ud: 
 
 
Den er signifikant, og R^= 0,966. Der er altså en signifikant forskel på priser for husstande og små 
virksomheder. 
 
For husstande og store virksomheder er grafen lignende:  
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P = 0,000, og R^2 =0,968. der er altså en signifikant forskel mellem husstande og store 
virksomheder.  
 
For at opsummere: der er 
 
signfikant forskel på prisen for casene samlet set, som kan forklare ca. 40% af variansen. 
7. Ingen signifikant forskel mellem små og mellemstore virksomheder 
8. signifikant forskel mellem husstande og hhv. små og mellemstore virksomheder. 
 
Vi kan altså forkaste nulhypotesen om at der ingen forskel er mellem husstande og virksomheder og 
antage hypotesen om at virksomheder har signifikant lavere priser pr. kWh end husstande. 
 
 
* 
 
Vi undersøger om der er en signifikant relation mellem om priserne er variable/faste og den samlede 
pris. R^2 = 0,000. Så i al fald for den samlede mængde cases er der ingen forklarlig sammenhæng. 
 
For husstande er R^2 = 0,049. Det er altså kun 4,9% som kan forklares herudfra. 
For små virksomheder er P >0,05, og der er altså ingen signifikant sammenhæng. 
For Mellemstore virksomheder er P > 0,05. 
 
Vi må altså antage nulhypotesen: der er ingen signifikant sammenhæng mellem om priserne er 
variable og den samlede pris pr. kWh. 
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Hvad kan man spare ved at være aktiv forbruger 
 
Vi har inddelt vores prissæt i tre kateogrier: den billgiste pris i et område + forbrug, den dyreste 
pris, og den forsyningspligtige pris. De samlede gennemsnitspriser for husstande ser således ud: 
Report 
 
samlet pris pr. kvartal, kr.  
laveste pris for et givent 
forbrug 
Mean N Std. Deviation 
forsyningspligtig 2219,4900 40 89,32114 
billig 2102,9125 40 90,59000 
dyr 2429,3075 40 129,09432 
Total 2250,5700 120 170,75679 
 
I gennemsnit kan en husstande altså spare op til 2219,49 - 2102,9125 = 116,58 kr. pr. kvartal 
Ved at blive aktiv forbruger  
I gennemsnit kan en husstand miste op til 2250,57-221949 =209,81 kr. pr. kvartal, dette er      
9,41%  af den samlede pris (209/2219,49*100) 
Ved at være passiv forbruger 
For små virksomheder er gennemsnittene således: 
Report 
 
samlet pris pr. kvartal, kr.  
laveste pris for et givent 
forbrug 
Mean N Std. Deviation 
forsyningspligtig 4081,9500 40 221,44947 
billig 3738,0125 40 277,11079 
dyr 4461,6125 40 693,31267 
Total 4093,8583 120 535,57825 
Små virksomheder kan i gennemsnit spare op til 4.081,95-3.738,0125 = 343,94 kr. pr. kvartal 
Små virksomheder kan i gennemsnit miste op til 4461,6125-4081,9500 = 379,66 kr. pr. kvartal 
 
For mellemstore virksomheder: 
Report 
 
samlet pris pr. kvartal, kr.  
laveste pris for et givent 
forbrug 
Mean N Std. Deviation 
forsyningspligtig 19290,3250 40 2701,84240 
billig 17566,3875 40 2632,00847 
dyr 21575,5375 40 3005,23697 
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Total 19477,4167 120 3215,85073 
 
Mellemstore virksomheder kan i gennemsnit spare op til 19.290,325-17.566,3875 = 1723,94 kr. 
pr. kvartal 
Mellemstore virksomheder kan i gennemsnit miste op til 21575,5375-19290,3250 =2285,212 kr. 
pr kvartal 
* 
 
Er der sammenhæng mellem befolkningstæthed og priser? 
 
Vi starter med at se på fordelingen af priser for husstande. P >0,05. så for husstadne er deri ngen 
signifikant sammenhæng mellem befolkningstæthed og pris.  
 
For små virksomheder er p = 0,01 så den er signifikant, men R^2 = 0,085, så det er mindre end 1/10 
af forskellen som vi kan forklare ud fra befolkningstæthed.  
 
 
 
tyndtbefolkede områder har værdien 0, områder tæt på landsgennemsnittet har værdien 1, og 
tætbefolkede egne har værdien 2. Så der er altså en signifikant, men begrænset tendens til at små 
virksomheder betaler mere i tætbefolkede egne end i tyndtbefolkede. 
 
For mellemstore virksomheder er der en signifikant tendens med R^2= 0,089. Mellemstore 
virksomheder har altså også en signfikant men begrænset tendens til højere priser i 
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tætbefolkede egne. 
 
* 
 
Hvor stor en andel af den samlede pris er konkurrenceudsat? 
 
Vi starter med at udregne den gennemsnitlige samlede betaling pr. kvartal og den gennemsnitlige 
betaling til udbyder pr. kvartal for husstande.  
 Samlet pris Gennemsnit = 2250,57 kr. 
 Konkurrenceudsat gennemsnit 510,66 kr. 
 
For husstande er den gennemsnitlige konkurrenceudastte andel altså 510,66/2250,57*100 = 
22,69% 
Tæt på 4/5 af prisen kan altså ikke udsættes for konkurrence! 
For små virksomheder er tallene 
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  Samlet gennemsnit 4127,02 kr. 
 konkurrenceudsat gennemsnit 1877,77 kr. 
 
For små virksomheder er den konkurrenceudsatte andel 1877,77/4127,02*100 = 45,50% 
 
Hvilket er 22,8%-point mere end for husstandene, men under halvdelen af den samlede pris. 
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Mellemstore virksomheder 
 samlet gennemsnit = 19869,49 kr. 
 konkurrenceudsat snit 9281,53 kr. 
 
Den konkurrenceudsatte andel for mellemstore virksomheder er 9281,53/19869,49*100 = 46,71% 
 
Hvilket er 1,21%-point mere end for små virksomheder. 
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Udvalgte kommuner 
 
5 mest befolkede kommuner 
 
2000 Frederiksberg 11.354 personer /km^2 
2100 (KBH Ø) København 
2610 Rødovre 
2820 Gentofte 
2880 (Bagsværd) Gladsaxe 2.604  personer /km^2 
 
* 
10 kommuner som er tættest på landsgennemsnittet 
 
6000 Kolding – 148 
3250 (Gilleleje) Gribskov 
5700 Svendborg 
4200 Slagelse 
8660 Skanderborg - 143 personer/km^2 – Bjørn tager hertil 
 
129,5 personer/km^2 --- Landsgennemsnit for befolkningstæthed 
 
Randers 127 personer/ km^2 – Sofie tager herfra 
Middelfart 
Holbæk 
Næstved 
Kerteminde – 115 personer/ km^2 
 
* 
5 tyndest befolkede områder i DK 
 
Læsø 16 – 16 personer/ km^2 
Tønder 
Samsø 
Ringkøbing-Skjern 
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Varde – 41 personer/km^2 
